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С Е Л ЬС К О Е  Х О ЗЯ Й С ТВО .
Озими ушли под снег в прошлом году в среднем по всей области 
с оценкой в 2,6 балла. Эта оценка ниже на 0,4 и 0,5 балла, чем оценка 
озимых на тот же срок в 1924 и 1923 г. г. Пониженную оценку озимых 
осенью 1925 г. дало Предуралье, по Зауралью и Горнозаводскому Уралу 
озими ушли под снег в среднем состоянии (баллы 3,1 и 2,9)
Условия зимовки в этом году были, повидимому, не хуже условий 
двух предыдущих лет.
Из под снега озими начали выходить нынешней весной со значи­
тельным опозданием против прошлого года. По Зауралью опоздание опреде­
лилось в 8 дней, по Горнозаводскому У ралу— в 12 дней, по Предуралью 
в 10 дней, а в целом по области в 9 дней. В Коми-Пермяцком и 
В-Камском округах озими вышли только к средине мая. В среднем по 
Уралу озйми вышли из-под снега 1 мая.
Весна этого года оказалась исключительно поздней, крайне зетяж - 
кой и холодной, с частыми возвратами заморозков и холодов. Особенно 
сильная волна холода охватила всю область в первой декаде мая. 
Холодная погода первой декады мая чрезвычайно неблагоприятно отра­
зилась на озимых посевах в зауратьских округах, где к этому времени 
озими уже совсем вышли из под снега. За первые две недели мая балло­
вая оценка по зауральским округам дала резкое снижение почти в 
0,5 балла.
Состояние озимых по Уралу на 15 мая оценивается в 2,4 балла. 
Особенно низкие оценки озимых по Предуралью— 2 0; несколько лучше 
оценки дает Горнозаводский Урал (2.2); по Зауралью озими к этому 
сроку были в удовлетворительном состоянии (2,9).
Из почожительных метеорологических условий данного года следует 
отметить накопление во всех округах вполне достаточного количества 
влаги в почве, в том числе и в южной засушливой полосе У рала. Изме­
нение погоды в сторону ее потепления, при наличии достаточных запа­
сов влаги, должно будет сильно изменить весь ход вегетации.
Затянувш аяся весна сказалась и на севе яровых. К севу яровых 
в этом году приступили с большим запозданием против прежних лет. 
Период сева яровых сильно сокращается, сравнительно с прошлыми 
годами. Такое уплотнение во времени весенних полевых работ может 
быть успешно только при повышенном напряжении хозяйственной энер­
гии уральского крестьянства.
Посевная площадь По предварительным и грубо-ориентировочным 
в 1926 году данным Уральского Статистического У правления, 
озимый клин области сократился в текущем году, 
сравнительное прошлым годом, на 3,3% . Сокращение отмечено в южных 
предуральских округах— Пермском, Сарапульском и Кунгурском и в 
южных зауральских округах. Сокращение озимых посевов в южном 
Зауральи  вполне естественное явление. Дешевое продовольственное расте­
ние— озимая рожь, попавш ая в эту часть З ауралья  в эпоху голодных 
лет, вытесняется с полей зауральского крестьянина более ценной к у ль ­
турой— яровой пшеницей. Этот процесс начался с 1923 года; в этом году 
мы имеем лишь его дальнейшее развитие.
Несколько тревожнее обстоит дело в южном П редуральи. Некото­
рое снижение озимых посевов произошло здесь исключительно вследствие 
неблагоприятной погоды во время сева (сухая осень). <
В северном Зауральи  и Горнозаводском У рале озимые посевы сохра­
нились. примерно, на уровне прошлого года. Увеличился озимый клин /
в северном Зау р ал ьи  в Коми-Пермяцком и В-Камском округах. В этих .
округах  озимый клин по своим размерам уже близко подходит к дово­
енному уровню. ^
Вся хозяйственная обстановка и экономический рост уральской де- Л
ревни, выявившиеся за последние годы, позволяют предполагать, что 
площадь яровых увеличится и в этом году. П равда, размер увеличения 
ярового клина будет несколько меньше размеров увеличения ярового 
клима в прошлом году, ибо самыйтемп расширения яровых посевов после 
1923 г. из года в год идет с постоянным замедлением.
Однако, вполне вероятное расширение ярового клина долж но рас­
цениваться с известной осторожностью. Экономические, хозяйственные 
предпосылки, указывающие на вероятность расш ирения яровых посевов 
в этом году, совершенно очевидны. Успеху яровой кампании угрож аю т 
только  неблагоприятные метеорологические условия весны этого года.
С
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
Предшествовавший март месяц дал значительное увеличение выра­
ботки крупной трестированной промышленности— на 14,3% . Апрель не 
только удержал повышенный уровень м арта, но показал некоторое даль­
нейшее увеличение— на 1,9%  и значительное улучшение в смысле выпол­
нения плановых заданий.
В апреле в состав действующих предприятий введен Пашийский за­
вод. В отношении действующих металлургических устройств произошли 
следующие изменения. Число действующих доменных печей осталось 
преж нее, при пуске Пашийской домны и останове Аш а-Балаш евской. 
Количество мартеновских печей уменьшилось с 38 до 35 в результате 
останова 8 печей (в Надеждинском, В.-Салдинском, Н.-Сергинском, Боткин­
ском, Н .-Салдинском и Чермозском заводе по 1 печи и в Златоустовском 
2 -х  печей) при пуске 5 печей (в Катан-Ивановском, Верх-Исетском и 
Алапаевском заводах по 1-й и в Лысьвенском заводе 2-х).
Число кровельных клетей увеличилось с 57 до 63, вследствие пуска 
7 клетей (в Нытвенском заводе 1, М ихайловском—2, Добрянском—-1, 
Н ижне-Тагильском— 2 и Н .-Туринском— 1) при останове 1 клети в Чермозе. 
Число сортовых станов увеличилось на 3, вслодствиепуска четырех (в 
У сть-К атавском— 2, Златоустовском— 1 и Н .-Тагильском заводе— 1) при 
останове одного (в Алапаевском зав).
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Валовая выработка крупной промышленности в отчетном месяце со­
ставила 17.047 тыс. довоенных рублей, против— 16.729 тыс. дов. рублей в 
марте, показав увеличение на 1,9% . Из отдельных отраслей промышлен­
ности увеличение отмечают- текстильная на 17,5% химическая— 17,6%, 
бумажная— 12,5% и металлическая 1,2% , По остальным отраслям наблю- 
.дается уменьшение выпуска продукции, а именно, по горной— 14,1% , по 
каменноугольной— 4% и по деревообрабатывающей— 5,8% .
Против соответствующего месяца прошлого года валовая выработка 
увеличилась в среднем по всей промышленности на 53,5% .
По отдельным видам продукции апрель в сравнении с мартом дает 
увеличение в отношении сортового железа на 8 ,6% , жести белой— 35,1%, 
рельс 1-го сорта— 17,9% и незначительное снижение показали основные 
виды продукции—чугун на 0,7%  мартен—0,3%  и кровля— 1%.
Выполнение производственной программы за апрель характеризуется 
следующими цифрами:
(в тысячах довоенных рублей).
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М ет а л л и ч ес к а я  ............................. 13,726 13,369 97,4 97,6 В м арте м есяце с р а в ­
Г о р н а я  (без зо л . и п лати н ы ) . 
К а м ен н о у го л ь н а я  ........................
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нение вы п олн ен и я  п р о ­
грам м ы  п риведен о  без х и ­
м и ческой  п ром ы ш лен н о­
Б у м а ж н а я ........................................... -167 225 134,7 125,0
сти .
Д ер ев о о б р аб а ты в аю щ ая  . . . 361 327 90,6 100,9
Т е к с т и л ь н а я  ...................................... 763 1.079 141,4 118,4
Х и м и ч е с к а я ...................................... 6У7 753 108,0
В с е г о  . . . . 17.059 17.04.7 99,9 98,2
Превысили программу отрасли— бумажная, текстильная и химиче­
ская, т. е. легкая индустрия. Недовыполнили программу металлическая 
на 2,6% , горная— 5.0% , каменноугольная—2,9%  и деревообрабатывающая 
9,4% .
Процент выполнения месячного задания по каменноугольной npoi\i. 
в апреле по сравнению с мартом, однако, значительно уяеличился.
Предварительные итоги производства за 7 месяцев представляются 
в таком виде:
О трасли  п ром ы ш лен н ости .
П р о гр ам м а  
н а  7 месяц.
В ы п олн ен о .
% вы п олн ен и я  п рограм м .
З а  7 мес. Г одовой.
М е т а л л и ч е с к а я ....................................... 88.230 83.808 95 53.0
Г о р н а я  (без зо л о та  и п лати ны ) . 5.040 4.195 83,2 40,35
К ам ен н о у го л ь н ая  ................................. 5.378 4.968 92,4 62,35
Б у м а ж н а я ................................................ 1.195 1.475 123,4 74,4
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я .................... 2.303 2.237 97,1 47,6
Т ексти льн ая  . . . . • ................... 5.413 6.252 115.5 69,8
Х и м и ч еск ая  . . ............................ 4.129 4.049 98,1 53,0
111.688 106.984 95,8 | 53,5
Важно отметить, что по основной отрасли уральской промышлен­
ности металлургии результаты улучш аю тся. Так, выполнение программы 
за 5 мес. составляло 9 2 ,7 ,з а 6 м е с .— 93,6%  и за 7 мес.— 95% .
Значительное недовыполнение программы добычи по горной промыш­
ленности 16,8%  падает главным образом на железные руды, вследствие 
того, что Облсовнархоз считает запасы руд достаточными и сознательно 
сокращает их добычу.
Запасы руд Запасы активных руд на рудниках по 6 тре-
' стам, учтенным и в предыдущем месяце, снизились 
к  концу отчетного месяца на 4%
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(в тоннах).
Т р естьч
О стато к  н а  
1 а п р е л я  н а  
РУДН.
О стато к н а  1 м а я . В с я  о б е сп е ­
ч е н н о с т ь  в 
м есяц ах .Н а  р у д н и ­
ках .
В сего  н а  
рудн . и  зав . 
п ло щ .
Н а д е ж д и н с к и й ....................................... 86.491 88.097 131.740 5 м.
Г о р м е т ............................................ 61.694 58.604 150.338 15 м.
А л а п а е в с к и й ............................................ 45.764 44.103 47.709 8 м.
У р а л - Ж е л е з о р у д н ............................. 404.153 403.934 403.934 10 м.
Б а к а л ь е к и й  ............................................ 86.542 83.524 83.524 З 1/, м.
Н ,- Т а г и л ь с к и й ....................................... — — 53.940 2 1/ ,  м.
В с е г о ......................... 684.644 678.262 871.185 5 м.
В настоящей табличке приведены запасы на рудниках и общей сум­
мой на рудниках и заводах, причем обеспеченность определяется от об­
щей суммы запасов. Д л я  полной уверенности в правильности вывода об 
обеспеченности рудами следовало бы выделять запасы  на заводах и легко 
подвозимые, транспортабельные запасы на рудниках. Только при этом 
условии можно сделать вполне обоснованный вывод.
Запасы сырья Запасы волокнистого сырья и шерсти по У рал-
текстилю характеризую тся следующими данными, 
(в тоннах).
Л е н  и 
к у д е л ь
П е н ь к а
ш п агаты .
Ш ер сть
о р д о в а я
Ш ер сть  
к у с т а р п .
О с та е т с я  н а  1 /V - 26 г ........................ • 2.208 33 228,5 120
О б есп ечен н ость  . . . . 4 м. 5 дн. 2, 5 м. 6 м.
Недостаточная обеспеченность пенькой явилась результатом снятия 
Уралтекстиля с заготовок и невыполнения в срок договоров на поставку
пеньки основными заготовителями. Обеспеченность по остальным видам 
достаточная. Д ля суждения об обеспеченности на ближайшее будущее 
необходимо получить данные о перспективах снабжения по договорам и 
заготовкам.
Остатки кожевенного сырья на 1-е мая по кожзаводам промкомби­
натов изменений почти не показали (55.000 шт. на 1 апреля и 55413 шт. 
на 1 мая).
Снабжение промкомбинатов кожсырьем в пределах утвержденных 
центром программ и принятых Кожсиндикатом обязательств протекает 
нормально.
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О б язат . 
С и н ди ката  
п еред  кож - 
завод ам и  на 
1925/26 г.
В ы п олн ени е 
по 1 -ое 
м ая
% в ы п о л н е ­
н и я  к годо­
вом у п л а н у
К р у п н о е  к о ж с ы р ь е ........................ 473.740 шт. 363.591 76,7
М е л к о е ..................................................... 151.500 » 122.975 76,3
Себестоимость продукции по главнейшим видам продукции показы­
вают следующие изменения:
Н аи м ен ован и е  трестов Е д и н .
и зм ер ен .
П о измен, 
смете
З а  я н ­
в а р ь
З а  ф ев­
р а л ь
З а  м арт
И зм енен .
п р о тв
ф евр ал я
Л ал еж ди н ск и й  К ом бинат
К ров. 1 я  .................................. тонн а 180,73 184,61 186,70 176,33 — 10,37
Ю жный Урал
К р о в л я  .................................. тон н а 189,02 184,02 176,93 210,62 +  43,69
Д у г у н ........................ 51,91 57,00 55,43 53,33 —  2,10
Г орм ет
К р о в л я  .................................. то н н а _ 181,36 177,43 182,87 Ч  5,41
П ермский тр ест
К р о в л я .................................. тонн а 200,00 — — 195,64 —
У ралтекстиль
■л.укно р а з н о е ........................ м етр 3,40,6 3,09,8 3,10 2,97 —  0,13
К ам ураллес
П и л о м а т е р и а л ы ................... кубоф ут 45,3 41,48 41,60 39,61 —  1,99
.Б у м а га  Л я л и н е .................... тон н а 169,72 153,00 156,00 149,90 —  6,10
Минеральное т о п ­
ливо
Приведенная табличка показывает довольно пеструю картину и не- 
дает оснований для определенных выводов. Освещение вопросов измене­
ния себестоимости в месячных кон‘юнктурных обзорах будет возможно 
только тогда, когда Облсовнархоз сможет давать отчетные данные с 
правильной разноской расходов по месяцам, с анализом приводимых 
данных и условий производства.
Остатки кизеловского угля на 1/V у промыш­
ленности составляли— 28.224 тонны, что обеспечи­
вает потребность в 37 дней (против 31 дн. на 1/1V)- 
при колебаниях обеспеченности по отдельным потребителям от 28 дней 
(по Н .-Тагилу), д о 92 дней, (по Уралмеди).
В абсолютных цифрах запасы кизеловского угля против прошлого 
м есяца возросли на 3.848 тонны.
Запасы  челябинского угля  по четырем металлургическим трестам 
составляли 23.740 тонн при потребности в месяц в 20.329 т. и обеспе­
чивали потребителей на 33 дня против 24 дней на 1-ое апреля.
Егоршинского угля  на 1-ое м ая оставалось по 5-ти трестам 6.001 
тонна, что составляло обеспеченность на 38 дней против 40 дней на 
1 / 1V при колебаниях по отдельным потребителям от 13 дней по Гормету, 
до 60 дней по Пермскому тресту. Обеспеченность потребителей этим 
видом топлива, за исключением треста Гормет, является достаточной.
Положение с сибирским углем было таково:
Остатки на 1-ое мая в тоннах:
Н а и м е н о в а н и е  п о тр еб и тел е й К о к с
Д о м ен ­ О бесп еч ен н о сть
ны е у гли к о к ­
сом
дом ен н ы м и
у гл я м и
Н а д еж д и н ск н й  К о м б и н а т  . . . .  
Н .-Т а г и л ь с к и й  т р е ст  ....................
11.761
7.574
6.206
12.156
67
36
Н е р а сх о д у ет е  л 
до  п у с к а  н овой , 
в о зд у х о в к и
44
В с е г о .......................... 19.335 18.362 50 —
Средняя обеспеченность прочими сибирскими углями по 6 трестам 
выразилась в 74 дня (на 1-1V—45 дн.) при наличии запасов в 44.030 тонн 
и потребности в 18.663 т. Наименьшую обеспеченность имел М агнезит— 
на 10 дней.
Отмечавшееся в прошлом месяце тяж елое положение с нефтетоп- 
ливом в апреле изж ито. По состоянию на 1-ое, мая обеспеченность 
Ю жно-Уральского треста составляла—29 дней, Магнезита— 34 дня.
Данные за март о расходе топлива на единицу продукции имеются 
только в тоннах условного топлива. По мартеновскому и листокательному 
производству, вследствие разнохарактерности и разной ценности видов 
топлива для освещения вопросов рационализации топливного хозяйств»* 
и экономии топлива, они мало показательны. В среднем по У ралу 
расход условного топлива на тонну мартеновского металла сократился с 
0;396 тонн в апреле до 0,362 т. в марте; соответственно, в листокательном. 
производстве с 0,257 тонн до 0,242 т.
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В доменном производстве, вследствие большей однородности топлива, 
они более показательны. Поэтому приводим следующую табличку расхода 
кубических метров древесного угля на выход 1 тонны чугуна.
Т р е с т ы Ф ев р ал ь М арт
Н ад еж д и н ск и й  К ом би нат  ...................................... 8,546 8,576
П ерм ский  тр ест  .............................................................. 6,341 6,417
П р и к ам ск н й  о к р у г  ..................................................... 8,0] 7 8,007
А л ап аев ск и й  о к р у г  ..................................................... 8,081 8,007
С верд ловски й  т р е с т .................................. ....  . . ’ 8,078 8,421
Ю ж н о -У р а л ьск и й  трест  , ...................................... 6,747 6,726
Сммский о к р у г  ........................ . ............................. 6,361 6.421
П о У р а л у  ............................ 7,517 7,548
Обращает внимание увеличение расхода топлива по Надеждинскому 
К-ту, Пермскому тресту, Свердловскому и Симскому округу; остальные 
тресты дали уменьшение. *
Лесозаготовки ме ® апреле месяце лесоготовки характеризуются 
таллотрестов следующиим цифрами:
В тысячах кубометров.
Заготовлено Вывезено
Д р о в ........................... 798 835
У г л я   261 243
По сравнению с мартом, заготовка дров увеличилась на ' 11,4% , 
угля уменшилась на 7,8%  вывозка уменьшилась по дровам на 48% , по 
углю  на 44,5% .
Месячное задание осталось невыполненным только по рубке дров 
на 9,2% , по остальным операциям отмечается превышение месячной 
программы, а именно: по заготовке угля на 2% , по вывозке дров на 
198%, угля на 127%.
Значительное превышение месячных сметных предположений по вы­
возке древесного топлива об‘ясняется форсированием работ, ввиду общего 
недовыполнения плана перевозок с начала года, и державшимся в тече­
ние всего месяца санным путем, тогда как  задание намечалось с учетом 
наступающего в отчетном месяце бездорожья.
С начала года заготовлено: (в т. кубметр) —дров 4.838, угля— 1.979; 
вывезено: дров 7.839, угля— 1.989. Выполнение годового плана в про-' 
центном отношении составляет: по заготовке дров— 46,8, а в сравнении 
с увеличенной программой (10.447 т. кубом.)—46,3% , угля— 61,2% ; по 
вывозке: дров 81,7%  ,угля— 78,4.о/о. В прошлом году к 1 мая дров з а ­
готовлено 4157 т. кубометр., перевезено 6773 т. к.м.
Выполнение программы за 7 месяцев отчетного года в сравнении с 
тем же сроком прошлого года выявляет такое соотношение: % выпол­
нения. годового задания на 1 мая.
По за го т о в к е П о в ы в о зк е
1924-25 1925-26 ’ 1924-25 1925-26
Д р о в ................................................
У г л я ................................................
54
67
46,8
61,2
100,8
86,6
81,7
78,4
По всем видам лесозаготовительных работ и в особенности по опе­
рациям с дровами темп выполнения в отчетном году, по сравнению с 
соответствюущих периодом 1924-25 года, отстает.
Работало на лесозаготовках в апреле— рубщиков 9.664, возчиков по 
дровам 6.348, по углю - 2.809, всего 9.157. По сравнению с предыду­
щим месяцем количество рабсилы уменьшилось рубщиков на 30% , воз­
чиков по дровам— на 49% , по углю — на 39% .
Списочное количество рабочих в апреле месяце 
Рабочая сила. определилось в 129.975 человека против 130.450 чел. 
в марте, т . е. уменьшилось на 1.1%. Из отдельных отраслей увеличение 
по отношению к марту показали— горная 1,5%, бум аж ная— 3%  по осталь­
ным незначительное снижение.
р  ,  й Месячная выработка на одного списочного рабэ-
ьыработка раоочего. чег0 в д0в0енных рублях, исчисленная путем деле­
ния стоимости валовой продукции на списочное число рабочих, составила 
в апреле 131р. 15к .против  128 руб. 25 коп. в марте, т. е. возросло нт 
2 ,20/ 0.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года месячная вы ра­
ботка в среднем по всей промышленности увеличилась на 21,4о/о. Увечи- 
чение показала и выработка на один человеко-день. По неполным дан­
ным, относящимся к 103 тыс. рабочих, производительность рабочего в 
среднем по У ралу составила в червонных рублях в марте 8 р. 40 кол. 
в апреле— 9 р. 12 коп .,— увеличение на 8,6о/о.
По отдельным отраслям выработка на человеко-день изменилась
так:
М ! рт А п р е л ь
М е т а л л и ч е с к а я ....................................... 10 р. 17 к.
- Г о р н а я ........................................................... 4 р . 11 к. 3 р. 99 к.
К ам е н н о у г о л ь : а я .................................. 3 р. 67 к . 3 р. 51 к.
Х и м и ч е с к а я  .............................. ..... . 11 р . 29 к. 13 р. 37 к.
Д е р е в о о б д е л о ч н а я  ............................. 1Б р. 3 > к . 16 р. 96 К
Б у м а ж н а я ................................................. 20 р . 07 к. 25 р. 01 к .
Т е к с т и л ь н а я .............................. . . 10 р. 57 к.
С и л и к а т н а я  ............................................. G р. 46 к . 5 р . 57 к.
Повышение отметили отрасли металлическая., химическая, дерево­
обделочная, текстильная и силикатная.
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Явка и невыходы рабочих трестированной промышленности в ап­
реле нынешнего года по сравнению с прошлым годом дают такую  к ар ­
тину.
Н а  одного рабочего  п р и х о д и л о сь  дней за м-ц Э*ОХО
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1925 г. 91438 2199 0.01 0.03 5.11 0.17 0.98
•
0.53 1.10 0.08 91.6
1926 г. 118854 2309 0.12 0.09 3.90 0.18 1.31 0.39 0.83 0.09 88.8
М етал л о -
11 ром
1925 г. 59598 2256 0.02 0.05 5.05 0.13 0 Л 2 0.31 0.88 0.08 94.0
1926 г. 78798 2337 0.11 0.13 3.94 о.2а 1.27 0.27 0.60 0.11 89.9
Число рабочих дней по календарю в апреле 1925 г. было 24, в 
апреле нынешнего года 26. Число дней фактической работы увеличилось, 
но, главным образом, за счет сокращения праздников. Процент исполь­
зования рабочего времени уменьшился. Заметно увеличились простои. 
Прогулы, как  по уважительным, так и по неуважительным причинам 
сократились. Таким образом, понижение процента использования ра­
бочего времени об‘ясняется главным образом простоями, в значительной 
степени связанными с крайним напряжением технического оборудования 
и невыходами по болезни.
Заработная плата рабочих крупной трестированной промышленности 
в  нынешнем году по сравнению с прошлым дает следующую картину.
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2. П о д ен н ы й  н ар аб о то к  
в  в о л . р у б ....................................................... 1.81 1.86 1.45 1.43 97.3 101.4 124.8
«) в у е л . р у б ....................................................... 1.12 1.18 0.95 1.01 94.9 94.1 117.8
а)
П о  м е тал л о п р о м ы ш л ен н о сти  
1. М есячн ы й  з а р а б о т о к  
в вол . р у б ....................................................... 44.95 44 35 34.13 35 34 101.4 96.5 131.7
б) в у е л . р у б ............................................ .. . 27.84 28.22 22.08 24.71 98.6 89.4 126.0
а)
2. П о д ен н ы й  з а р а б о т о к  
в  вол. р у б ....................................................... 1.87 1.90 1.50 1.47 98.4 102.0 124.6
«) в у с л о в . р у б ................................................. 1.15 1.21 0.97 1.03 95.0 94.2 118.6
Реальная заработная плата в апреле показывает некоторое снижение. 
По сравнению с апрелем прошлого года по всей промышленности месяч­
ный заработок рабочего увеличился на 23,2% , поденный на 17,8% (на 
1 ф а ю . чел.-день).
Средняя промышлен- З а  отчетный месяц средняя промышленность
ность дает увеличение производства. По 41 учетному пред­
приятию стоимость выработки в червонном исчисле­
нии за  апрель составила 2.257 т. рублей или 103,2% к выработке за 
март.
Количество рабочих в том же об‘еме учтенных предприятий'умень- 
шилось с 6.011 человек в марте до 5.875 чел. в апреле, или на 2 ,3 % . 
Число отработанных человеке—дней увеличилось с 134.598 в марте до 
142.634, или на 6% .
Выработка на один человеко-день в апреле снизилась на 2 ,6% , со­
ставляя 15 р. 83 коп. против 16 р. 25 коп. в марте.
Сбыт продукции Если март меся,1 п0 сбыту продукции в трех
' отраслях уральской промыш ленности— металли­
ческой, бумажной и текстильной— по сравнению с февралем показал 
снижение, то итоги апреля в противоположность марту повысились.' З а ­
продаж а в марте по выш еуказанным трем отраслям составляла 3.397 т. 
р ., в апреле 3.710 т. р., дав увеличение на 9% . Следует отметить, что 
сюда не включен договор Уралмёди на запродаж у меди производства 
1926/27 года на сумму 11.174 т. р.
По отдельным отраслям мы имеем повышение по металлопромыш­
ленности на 39% , по лесобумажной— на 74%  и снижение в текстиль­
ной промышленности на 39% .
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Также увеличился в апреле и фактический отпуск. По указанным 
трем отраслям в апреле он составил 15.943 т. р. против 13.785 т. р. в 
марте, дав, таким образом, увеличение на 15% . Последнее произошло 
почти исключительно за счет металлов— на 20% , наоборот, отпуск лесо­
бумажных изделий снизился против марта на 22%, отпуск текстильных 
изделий увеличился на 10%.
Значительный процент увеличения запродаж по лесобумажным изде­
лиям об'ясняется тем, что некоторые хоз. и гос. организации значительно 
сократили ранее заключенные с Камураллесом договора, что дало воз­
можность освободившуюся продукцию (строительные материалы) снова 
запродать в апреле другим покупателям.
В отношение движения товарных остатков имеются лишь частичные 
данные, характеризующие, за некоторым исключением (уголь, серный кол­
чедан) такж е увеличение.
Н аи м ен о ван и е  то ва р о в . Н а  1 /I I I Н а  1/1V Н а  1/V
М еталлы  (С индикат) т. р ................................................ 1.144 1.041 1.20о
У г о л ь  (К и зел) тонн  .................................................... 13.000 13280 12.841
М едь э л ек тр о л и т н а я  т о н и ....................................... 3,6 — 10,3
Т р у б ы  вод опровод . » ...................................... 636 365,1 1.109,8
Сорны й к о л ч е д а н  ......................................................... 4987,7 9,332 675,7
Т ек сти л ь н ы е  и зд е л и я  в т . р ....................................... — 721,4 675
Предварительные общие итоги сбыта за 7 месяцев текущего опера­
ционного года предоставляются в таком виде:
(в тыс. руб.)
З а п р о д ан о . О тп ущ ен о
М е т а л л о в .................................................................................
Л есо б у м а ж н ы х  и зд ел и й  ................................................
Т е к с ти л ь н ы х  и з д е л и й ....................................................
130.551,0 . 
17.473,8 
12,182,0
79.042,0
7.024,5
8 .461,3
И того  . . ............................. 160 .206 ,8 94.527,8
По сравнению с 1924/25 годом обороты по запродаже продукции за 
7 месяцев 25/26 г. возрасли на 17%, главным оброзом за счет лесобу­
мажной и металлической промышленности. Обороты текстильной про­
мышленности по запродаже почти равны общему обороту запродажи за ­
весь 1924/25 г. (99%).
Финансовое состоя- Финансовое состояние промышленности за март 
иие улучшения по сравнению с февралем не показы­
вает.
Основные показатели финансового состояния промышленности в 
Марте выявляют следующее: остатки кассы и текущих счетов снизились с
7,1 до 5,3 мил. руб.; банковская задолженность возросла с 27,5 мил. 
руб. до 31,1 мил. руб. и вексельная задолженность— с 19,1 мил. руб. 
до 22. 6 мил. руб. ,
Рост вексельной задолженности за март месяц увеличился за счет 
выданных Камураллесом на 2,9 мил. руб. векселей на уплату попен- 
щины.
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Состояние общей задолженности трестов и трестам представляется 
в таком виде:
В и ды  за д о л ж е н н о с т и Н а  1 /Ш Н а  1 /IV % % отнош .
1. З адо л ж ен . т р е сто в .
1) Б а н к о в с к а я  ............................................ 27.568 31 .151 ,3 113,0
в  т . ч . по учет у  сет селен  . ' 12,611 ,4 13 .930 ,4 110,4
2) В е к с е л ь н а я  з а д о л ж ................................. 19.110,1 2 2 .6 0 1 ,3 118,3
3) З а д о л ж е н н о с т ь  по с о ц с т р а х у  . 815,3 750,9 92,1
4) » по н а л о г , и сборам 1.071,2 875,4 81,7
5) П р о ч а я  з а д о л ж е н н о с т ь ................... 23.065,5 26.915 ,9 116,7
В сего 71.630,1 8 2 .2 9 4 .8 114,9
2. Задол ж . т р еста м .
1) В е к се л ь н ы й  п о р тф ел ь 1 .9 2 6 .3 2 .017 ,3 104,7
2) З а д о л ж . С и н д и к а т а ........................ 1 .224,0 846.1 69,1
3) В ед ом ствен , з а д о л ж ............................... 493,7 491 ,0 99,5
4) П о о ч а я  » ....................................... 11.675,1 13.060,4 111,9
В сего  . . . 15 .319 ,1 16 ,414 ,8 107,1
По сравнению с февралем, вся задолженность трестов увеличилась 
на 11 мил. руб. или на 14,9% . Наибольший %  задолженности падает на 
вексельную. Задолж енность трестам возросла на 7 ,1%
Рост банковской задолженности происходит за  счет систематического 
увеличение банкового кредитования и снижения банковского погашения. 
Вся прочая задолженность возросла на 3,8%, мил. руб. или на 16,9% .
Значительный рост задолженности трестов за март месяц об'ясня- 
ется расходами на форсирование лесозаготовок и заготовки сырья, вспо­
могательных материалов и проч. для обеспечения производственной 
программы в 3-м квартале.
ТРАН С П О РТ.
Работа Пермской жел. дороги в апреле осталась на мартовском 
уровне— в среднем за  сутки оборот выраж ался в 2096 2 вагона против 
2095,3, в марте, при этом погрузка по дороге сократилась на 3%  (то
1340,1 ваг.), а прием от других дорог,увеличился на 5 8%  (до 756,1 
ваг.). В погрузке увеличились: каменный уголь на 6%  (до 81 ваг.), 
нефть на 37%  (до 14 в.), лесные строительные материалы па 5,5%  (до 
196 в.), металлы не в деле на 8%, (до 128 в.), металлоизделия на 8%
—  13 -
0(0 174 в.); сократили погрузки: дрова на 14% (до 154 в.) и руды на 
9%  ( ю 66 в.); хлебные грузы остались стабильны (48 в.), а в итоге все 
коммерческие погрузки уменьшились на 5 ,5%  (до 1178,1 ваг.).
Сравнительно с апрелем прошлого года рост грузооборота выра­
жается на 42,9°/о. В прошлом году апрель дал снижение грузоборота 
на 10,8%.
Пробег поездов в апреле сократился по всем видам движения, кроме 
хозяйственного, в общем на 12,5°/о (до 1056 тыс, поездо-километров).
Кассовая выручка уменьшилась на 8°/о (до 4,6 милл. рублей.)
Рабочая сила постоянного штата увеличилась на 0,2°/о (до 36823 
чел.), а случайно-поденных уменьшилась на 20,5°/о (до 208,6 тысяч чел,- 
дней).
По Союзу погрузка ж ет. д рог в апреле показела почти стЗиль- 
ность (плюс 0,1%), причем погрузка хлеба, дров, каме иного угля снизилась 
соответственно на 14,1% 13,5% , 1%.
ТО РГО ВЛЯ ,
Хлебозаготовки Апрель месяц, вследствие распутицы, дал есте-
и хлебный рынок ственное снижение хлебозаготовок, которые однако 
р ' выразились в довольно значительной сумме 2.542,6 т .п . 
Движение заготовок в нынешнем году по сравнению с прошлым пред­
ставляется в следующем виде:
П е р и о д ы 1924-25 г. 1925-26 г. О т н о ш е н и е  25-26 г. к  24-25 г.
К в а р т а л  и ю л ь— с ен тя б р ь  ................... 1 .684,3 4.451,6 264,2
» о к т я б р ь  -  д е к а б р ь ................... 23.748,9 12.133,8 51,1
» я н в ар ь  ........................................... 4 .081,9 3.830,7 93,8
» ф е в р а л ь  ...................................... 3.198,7 3.825,9 119,6
» м а р т ................................................ 3 .497 ,2 4.265,2 122,0
К в а р т а л  я н в а р ь — м арт ............................. 10.777,8 11.921,8 110,6
з а  9 м есяц ев  ............................. 36.211,0 28 .507 ,2* ) 78,7
а п р е л ь  .................................. 1.940,1 2.542,6 130,9
Разница хода и результатов заготовок бросается в глаза. В прош­
лом году хлебозаготовки с декабря последовательно пенижаются; в 
нынешнем они в общем устойчивы, даже с тенденцией роста. Значительно 
отставая от прошлогодних в квартале октябрь—декабрь (51,1% ), в сле­
дующие месяцы заготовки нынешнего года догоняют и даже превышают 
прошлогодние, причем характерно, что процент этого превышения из 
месяца в месяц увеличивается. В январе отношение к прошлому году 
было 93,8% , в феврале 119,6% , в марте 122%, в апреле 130,9%.
Итоги заготовок нынешнего года до сих пор отстают от прошло­
годних. З а  девять месяцев, июль—март, заготовки нынешнего года соста­
вили 78,7%  прошлогодних; за десять месяцев, включая апрель, заго­
*) В  и тоги  заго то в о к  за  9 м есяц ев 1925-26 г. в к лю ч ен ы  не т о л ь к о  ц ен тр ал ь н ы е  
и областн ы е, но и о к р у ж н ы е  заго то в и тел и .
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товлено в прошлом году 38.151,1 т. п., в нынешнем 31.049,8 т. п .— 81,3% . 
Определенно неудачным в заготовках нынешнего года был квартал 
октябрь— декабрь, для последующих месяцев и в итоге за  всю кампанию 
определенно надо говорить не столько о неудовлетворительности загото­
вок, сколько о коренном перемещении их календарных сроков. Предло­
жение хлеба делается более ревномерным в течение года, и в этом отно­
шении приближ ается к  довоенному распределению, что несомненно 
является благоприятным фактором,— показателем роста благосостояния 
крестьянского хозяйства, уменьшения вынужденного выбрасывания хлеба 
по низким ценам в осенний период, с обратной покупкой по высоким 
ценам весной. [Заготовки второго квартала, октябрь—декабрь, по отно­
шению к итогам за  9 месяцев дали в 1924-25 г. 66% , в 1925-26 г. 43% , 
хлебный базарный привоз довоенного времени 37% . Третий квартал дал 
в 1924-25 г. 30% , в 1925-26 г. 41% , в довоенное время— 44% . Таким 
образом, растяж ение предложения хлеба и приближение его к  довоенному 
распределению несомненно.
Учитывая, что валовой сбор и излиш ки хлеба в нынешнем году 
больше, чем в прошлом, несомненно, что остатки хлеба у крестьянства 
еще есть. Но такж е несомненно, что товарность и размеры отчуждения 
хлеба в прошлом году были повышенными, вследствие особых усло­
вий кон юнктуры, которых в нынешнем году нет. У крестьянства 
нет безусловной необходимости выбрасывать имеющиеся у него остатки 
и поэтому размеры дальнейшего отчуждения и хлебозаготовок будут 
находиться в особенно тесной зависимости от состояния хлебов и видов 
на урожай.
Б алловая оценка озимых хлебов, по данным на 15 мая, на 0 ,4  балла 
ниже прошлогодней; вследствие позднего весеннего таян и я  снегов и 
холодов сев яровы х хлебов запоздал, полевые работы приобретают особо 
спешный характер, сокращается период вегетации и могут возникать 
сомнения за  своевременное вызревание яровых хлебов. Все это должно 
отразиться и в мае, повидимому, уж е отразилось на ходе хлебозаготовок. 
Май дает резкое снижение —  за первую декаду 149 т . п ., за вторую по 
неполным данным около 250 т . п. На такое снижение несомненно влияли 
праздники, затем усиленный сев, но так же и указанные данные состоя­
ния хлебов и видов на урож ай.
Формально до сих пор существующий план хлебозаготовок факти­
чески не применяется ни для направления хлебозаготовок, ни для 
оценки их результатов. В настоящее время необходимо, учитывая состоя­
ние рынка, виды на урож ай и т. п ., выработать определенный план 
заготовок на оставш ийся период до появления хлеба нового урож ая.
Весьма важным показателем кон‘юнктуры является и существенно 
отличное от прошлых лет движение хлебных цен. Сравнение средних 
городских цен за два года дает такую  картину:
Д А Т Ы
Р  о ж  ь П ш е н и ч н ая  м у к а О в е с
1925 г . 1926 г. 1925 г. 1926 г . 1925 г. 1926 г.
1 ' я н в а р я  .................................. 57 96 120 158 57 109
1 ф е в р а л я .................. .. 71 113 147 191 74 119
1 м а р т а  ................................... 77 119 269 198 88 131
1 а п р е л я  .................................. 106 120 214 205 111 133
1 м а я  ........................................ 124 121 255 212 143 139
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Весною обычно наблюдается заметное повышение хлебных цен, 
которое особенно значительным было в прошлом году. В нынешнем году 
цены, в противовес обычному сезонному повышению, относительно ста­
бильны. Вследствие этого изменилось и соотношение цен с прошлым 
годом. За весь предшествующий период цены нынешнего года стояли 
выше прошлогодних. Средние городские цены за полугодие октябрь— 
март составляли на рожь в 1925-26 г. 102 к ., в 1924-25 г. 62 к .,  на 
пшеницу соответственно 138 к. и 97 к. на овес 106 к. и 65 к.У ж е 
в мартовской кон‘юнктуре, вследствие разного хода кривых, отмечалось 
сближение уровней цен, на 1 мая цены нынешнего г. даже ниже прошлогодних.
В конце марта наметилась тенденция снижения рыночных и 
заготовительных хлебных цен. В апреле рыночные розничные цены, как 
городские, так и сельские, в общем стабильны. Заготовительные Пены 
в сопоставлении т ретьих декад в среднем по области дали снижение 
по пшенице с 122,3 к. до 110,3 к., по ржи с 105,2 к. до 88,6 к. по овсу 
с 94,7 к. до 74,0 к . Факт стабильности или даже снижения хлебных цен 
в весенний период, особенно во время распутицы и сокращения предло­
жения хлеба и заготовок, является крайне важным.
Тенденция в сторону снижения наблюдается и в других районах 
Союза. Полных табличных данных у нас нет. По материалам текущей 
прессы в среднем по Союзу заготовительная цена на рожь снизилась на 
10 к., пшеницы на 7 коп. В Сибири пшеница подешевела на 2 коп.; 
рожь на 7 коп.; на Украине рожь на 9 коп., пшеница на 22 к., 
(с 1 р 8 6 к . н а 1  р . 64), На Сев, Кавказе цена на пшеницу стабильна (1р. 13).
Хлебозаготовки по Союзу снизились с 50.705 т. п. в марте до 
36.119,8 т. п. в апреле, т. е. на 29%.
В качестве неблагоприятного явления хлебозаготовок следует обра­
тить внимание на существующую практику крайне высоких комиссион­
ных и премиальных, которые получает серединная и низовая кооперация 
при заготовках областным организациям. Комиссионные эти доходят до 
30 к. на пуд и искусственно повышают уровень заготовительных цен 
на сельских рынках.
Состояние организованного снабжения хлебофуражем в апреле было 
удовлетворительно. Поставка хлеба по договорам на рабочее снабжение 
произведена полностью (полагалось— 1.113 т .п . ,  выполнено— 1.118 т. п.). 
Промышленность значительно сократила свои реальные требования. 
Прежние заявки на апрель определялись в 1.723 т. п ., было сдано 
-312 т. п., которые покрыли фактически пред‘явленную в апреле потреб­
ность и от получения большей части промышленность отказалась. 
Отказ этот не означает, однако, полного удовлетворения потребностей 
промышленности, а отчасти является последствием финансовых затруднений.
Достаточная для данного времени обеспеченность запасами хлеба 
у  кооперативов видна по сведениям, полученным от 31 Ц РК , в которых 
было (в тыс. п.):
и
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В течение 
м есяц а
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X s  о
' Г- • ■ ■>.
О
ст
ат
на
ча
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ц
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О тп у ­
щ ено
СВ *
l l s
М а р т ............................. 111 442 401 ■152
А п р е л ь ................... 152 500 435 217
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К ак  видно, запас у кооперативов возрос с недельного до двухнедель­
ного.
Общий размер видимых хлебных запасов значительно отличается 
от того, что было в прошлом году. Производимый У рал. Стат. У п ра­
влением учет хлебных запасов показывает следующее (в милл. п.):
Г о су д а р ств . Г о су д а р ств . К о о п е р а т .
т о р г . пред- п р о м ы ш л ен . П р о ч и е И т о г о
п ри  я т и я п р е д п р и я т . о р га к и за ц .
н а  1 а п р е л я  1925 г . . 3,8 6,9. 1,8 0,3 12,8
н а  1 » 1926 г . . 2.1 2,6 3,3 0,3 8,3
Запасы госторговых предприятий и кооперации, т. е. преимущест­
венно хлебозаготовителей, в нынешнем году по сравнению с прошлым 
не снизились, но значительное снижение, более чем в два раза, показала 
госпромышленность. Вследствие ограниченности запасов, следует признать, 
чти снабжение области будет зависеть в большей, нежели в 25 г., степени 
от текущ их заготовок. Такое состояние запасов, несомненно, скажется 
на общем положении оптового хлебного рынка.
Характерным является то, что хлебный о п т о е ы й  рынок, несмотря 
на высокий спрос, в апреле почти исключительно состоял из сделок, 
заклю чавш ихся в порядке планового снабж ения.
Сырьевые заготовки. Распутица не могла не сказаться на ходе 
заготовок сырья и скоропортящихся продуктов. 
Б лагодаря этому, апрельская заготовка оказалась несколько сниженной, 
сравнительно с мартовской. Имеющиеся сведения, охватывающие 90%  
плановых заготовок, показывают сокращение на 8% . Общая сумма п л а ­
новых заготовок в апреле дает около 2 мил. руб.
Столь небольшое (сравнительно с хлебным) снижение заготовок 
об 'яснястся развитием сезона заготовок масла, составившего половину 
всей суммы апрельских заготовок. По предварительным и неполным 
(относительно волокна) сведениям, заготовки дали следующее:
П у ш н и н а  ты с . б е л и ч ьи х  еди н и ц  
К р у п н о е ' к о ж с ы р ь е  ты с. ш т . 
М ел к о е  к о ж с ы р ь е  ты с . ш т. .
Л е н  т о н н .............................................
П е н ь к а  » . . . .  .........................
Щ е т и н а  »....... ............................................
К о н с к и й  в о л о с  тон н  ....................
М асл о  тыс. п у д о в .............................
М ясо  » » ..............................
И т о г о  . .
М а D Т А в р е л ь г п р ел ь  
в  % % It 
м а р т ук о л и ч е ­ство
н а  ты с. 
р у б .
к о л и ч е ­
ство
н а  ты с. 
РУб-
487 458 296 256 61
28 227 14 111 50
60 223 85 217 142
490 160 256 81 52
22 7 23 j 105
16 69 8 37 50
9 13 4 6 44
28 437 63 1005 125
56 372 13 96 23
1 - 1966 1816 92
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На сокращение заготовки пушнины, помимо распутицы, влияло 
м то. что разгар сезона кончился и теперь происходит лишь поступле­
ние остатков.
В общем, за истекшие 7 месяцев этого года заготовлено 3320т, бел. ед., 
что составляет 69%  годового плана. Можно предвидеть, что план до 
конца года выполнен не будет. Но заготовки в общем прошли успешно, 
и невыполнение плана.происходит ввиду его несомненной преувеличенности.
По крупному кожсырью заготовки пали такж е благодаря окончанию 
сезона. В 25 г. апрель сравнительно с мартом дал такое-же сокращение.
Развитию заготовок мелкого кожсырья помешала распутица. В общем 
же эти заготовки проходят успешно. Плановые заготовители довольно 
■полно охватывают рынок.
Д ля заготовки льна сезон миновал и они дали естественное сокра­
щение. Развитию заготовки пеньки помешала распутица. Кроме того, 
на размерах организованных заготовок пеньки сказывается сильная 
конкуренция кустарей.
Хотя сезон маслозаготавок еще полностью не наступил, апрель дал 
уже значительное оживление заготовок.
Сравнительно с прошлым годом в марте было заготовлено всего 
лишь .57%, в апреле 111%, т. е. превышение прошлогоднего, несмотря 
на то, что, конец гпреля 26 г. совпал с концом поста, когда молочные 
продукты в значительной степени оставлялись крестьянами для собствен­
ного потребления.
Более детальное рассмотрение маслозаготовок по декадам, в связи 
с заготовительными ценами, дает такую картину (по сквозным данным):
М а  р т м
И то го
А  п Р е л  ь
И то г 1
I д е ­
к а д а
I I  де- III д е ­
к а д а  1 к  ад  а
1
I д е ­
к а д а
11 де­
к а д а
ПТ де­
кад а
З а го т о в л е н о  ты с . п у д .................... 10,1 5,6 13,2 28,9 30,1 22,0 7,5 59,8
С р е д н я я  за го т о в и т е л ь н а я  ц ен а  
в р у б л я х  . . . . . . 15,72 15,80 16.0'* 15,89 15,70 15,83 1.5,63 15,7 г
Я
Понижающее влияние праздников на заготовки сказывается совЕф!- ' 
шенно определенно. Заготовки падают с 22 т. п. во вторую декаду^.дрй 
7,7 т. п., в третью. Без влияния этого фактора оживление должно было 
быть еще больше. Заготовительные цены на масло сравнительно устойчивы.
Д ля заготовки мяса апрель был крайне неудачным. Пригон скота 
был очень малым, цены-же высокими. Заготовительный мясноймпршй'ок 
переживает сезонное затишье: заготовка крестьянского скота шкчавт«®,нэж 
а время для покупки степного киргизского скота наступит лишбфвеевдошщ 
ними скотскими ярмарками. jo q sso r  хиннэг
Общий оптовый то. В оптовой торговле апрель
ва„ообопот некоторого сезонного затишья, предвШвхйгЦШщёт 0,1
^ ' предстоящее весенне-летнее затишье рШНШМ'гооШ'Мэяя
рота. Оборот семи товарных бирж в апреле составлял y®7H440;0W6$,.'{!iSW 
против 26.328,5 т. р. в марте, что дает увеличение на 4%, •'WfJuWehi ё6ШУЦО'-> 
хозтовары снизились с 7.963,8 т .  р. до 4.081,7 т . р., промтовары/7Йа(Ш-УflY 
рот, увеличились с 18.364.7 т. р. до 23.359,2 т. р. Но суммарные обороты
[гтммпншО и *л и « то и в
«М .» , г. а м м ю ю т  
... g. « ш м т м  1
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бирж, в которые входят и контрактовые сделки и передача наличного 
товара являю тся плохим показателем. Расчисленные данные оборота 
Свердловской биржи дают уже другую картину:
С дача  по кон тракт,, сд ел . g o ,
S 1 М
&.
ч °  
£  § », 
по
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е
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§ - |  §  
О  к  &
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П ред . 
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§• в  1  «
О  О  к  Е- В
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о  CD о  о. h  R с  ^
Общий оборот
М а р т ......................... 7.961 1.073 10.551 11.624 8.980 20.604 46.298
А п р е л ь .................... 8.811 462 8.656 9.117 9.682 18.799 45.992
С.-х. товары
М э ' и т ......................... 4.283 811 2.071 2.882 1.528 4.409 10.228
А п р е л ь .................... 290 39 1.504 1.543 1.593 3.136 8 .9 :4
П ром ы ш лен тов. 
М арт . . . . . . 3.678 262 8.481 8 742 7.452 16.195 36.070
А п р е л ь .................... 8.521 422 7.151 7.573 8.089 15 163 37.017
Весь реальный оборот, создающийся из всего отпуска товаров по 
сделкам к ак  данного месяца, так  и по прежде заключенным, дает уже 
понижение. Понижение оборота показывают и непосредственные данные 
оптовых предприятий.
М арт А п р е л ь
О тн ош ен и е 
а п р е л я  к  
м а р т у
28 оп тов . С в е р д л о в , п р е д п р и я т и й  .................... 22.900 21.900 96
У р а л о б л г о к з  с  б а з а м и ............................................ 9.312 8.426 90,5
8 О к р п о т р е б с о ю з ............................................................... 2.951 2.780 94,2
Таким образом, все показания дают снижение. Среди причин сни­
ж ения оборота надо отметить естественное сезон., снижение спта, предвосхи­
щающее предстоящее сезонное снижение розницы, недостаток промыш­
ленны х товаров, сж атие кредита и жесткие условия расчета. Низовой 
потребительский спрос в апреле не только остается крайне оживленным, 
но дает даже еще предпраздничное расширение его. Недостаток, так  назы­
ваемых, недостаточных товаров чувствуется попрежнему, особенно на 
м ануфактуру, и не только хлопчато-бумажную, но и одежно-суконную, 
сортовое железо, обувь, галош и. Товароснабжение во всяком случае не 
улучш илось.
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Завоз планируемых товаров был таким:
Н аи м ен о ван и е  товар о в М арт А п р е л ь
% % о т н о ш . 
а п р е л я  к 
м арту
Х л .-б у м . м а н у ф а к т у р а ............................. 131,5 ваг. 127 ваг. 96
К о ж а  и о б у в ь ................................................ 1.097 т . р. 1.003 т . р. 91
М е т а л л о и з д е л и я ........................................... 707 » » 860 т . р. 122
С .-х . м аш и н ы  . . .  . . ........................ 423,5 » » 724 » » 124
М а х о р к а .......................................................... 42,- ваг. 32,5 ваг. 77
С ч х а р  ................................................................... 135 в а г . 189 ваг. 140
С текл о  . . . .  ...................................... 905 я щ. 1065 ящ . 117
Г а л о ш и ...................................... ........................ 135 т . п . 262 т . п. 194
С п и ч ки  .............................................................. 22 ваг. 11,5 в а г . 52
’Б у м а г а ............................................................... 535 тони 672 тон н ы 126
Важно отметить, что снизился завоз хлопчато-бумажной мануфак­
ту р ы , кожи и обуви, махорки и спичек.
Размеры и условия кредитования торговли и условия расчета оста­
л и сь  прежними, улучшения здесь не наблюдается. Недостаток кредита 
не позволил поддерживать размер и состав товарной наличности в низо­
вой торговле. Низовой кооператив, связанный преимущественно со своим 
союзом, нуждается, особенно в предпраздничное время, в целом ряде 
таких товаров, которые Окрсоюз ему предложить не может. Нужен 
довольно большей предпраздничный ассортимент галантереи, бакалеи, 
нужна механическая обувь и т . п. Купить недостающие товары у других 
поставщиков кооператив затрудняется потому, что условия расчета 
там более жесткие.
Все это приводит к ухудшению ассортимента, недостаточности ею  
:по отношению к расширяющемуся и ставшему более многообразным спросу, 
а, следовательно, и к  сжатию оборота.
Особо следует остановиться на рынке строительных и лесных мате­
риалов. Перспективы строительства остаются не вполне определившимися. 
Однако, определенно сказываются общие финансовые затруднения, сжатие 
кредитов на строительство и задержка в их переводе.
В той части предстоящего строительства, размеры которой уже 
■определились, ранее предполагавшиеся планы сокращены. В связи с 
этими обстоятельствами положение рынка из чрезвычайно напряженного 
.в конце зимы превратилось в пониженное.
На рынке появились материалы, в которых раньше был недостаток 
((цемент), увеличилось предложение стекла, извести, алебастра, пакли, 
кошмы, олифы. Недостаток остается лишь по кирпичу, но и здесь пере­
мена в смысле сокращения строительства, а следовательно и спроса, 
начинает сказываться.
С лесными материалами, хотя обороты в апреле и увеличились,, 
спрос на наличный товар (пиленый) довольно высок. В общем предло­
жение шире спроса. Цены понизились.
В какой мере пониженная кон‘юнктура рынка строительных мате­
риалов будет длительной, сейчас сказать еще нельзя, ибо далеко не весь 
спрос еще выявлен и очень возможно, что, к ак  и в прошлом году, он 
будет пред‘явлен с большим запозданием, тем более, что есть все осно­
вания предполагать, что строительный сезон растянется и захватит новый 
хозяйственный год.
Розничный обовот Низовой потребительский спрос, как  уж е отме-
г  ' чалось ,не только не сократился, а ещ е.усилился за 
счет оживленного предпраздничного спроса. Данны е текущ их денежных 
приходо-расходных записей крестьянских хозяйств дают такую  картину.
Сквозные сравнимые данные имеются по 94 хозяйствам.
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Апрель дает определенное сокращение денежных остатков за счет 
сокращ ения прихода, вследствие уменьшения отчуждения продуктов зем­
леделия, при повышенных расходах, сохранивш ихся почти на м артов­
ском уровне. Общая сумма расхода против марта, правда, несколько пони­
зилась, но характерно, что общая^сумма закупок  промтоваров и особенно 
мануфактуры, значительно увеличилась. Таким образом, март и апрель 
являю тся месяцами особенно оживленного спроса со стороны деревни.
Все показания розничного оборота дают определенное увеличение.
м ар т а п р е л ь а п р е л ь  в 
% % к  м ар ту
% р о с т а  м ар . 
к  ф е в р а л ю
63 с е л ь с к и х  Е П О .............................. 650 735 113 106
26 Ц Р К  ................................................. 5537 6650 120 123
У р а л т о р г  ( р о в н и ц а ) ........................ 2409 2466 102 115,6
С в е р д л о в с к и й  Ц Р К ......................... 1366 1795 131 118-
По сельским обществам процент роста в апреле больше, чем в марте. 
Кроме того, следует иметь в виду, что темп роста был задерж ан недо­
статком товаров и неудовлетворительностью ассортимента.
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тт„ны Общий уровень товарных цен, показавший при­
остановку роста в марте, в апреле дает новое 
■развитие. Стоимость бюджетного набора в среднем по городам Урала 
повысилась с 15 р. 06 к . на 1 апреля до 15 р. 72 к. на 1 мая, по Сверд­
ловску соответственно с 15 р. 79 к. до 16 р. 64 коп. Повышение снова 
падает, главным образом, на группу сельско-хозяйственных товаров, но 
■одновременно, хотя и в меньшей степени, повышаются и промышленные 
товары. По Свердловску в частной торговле повышаются цены на муку, 
овощи, мясо, яйца, сапоги, ситец, сукно; в кооперации цены на промто­
вары стабильны, повышаются цены лишь на мясо. Ийдекс в 43 товара 
по Свердловску повышается с 2,12 на 1 апреля до 2,16 на 1 мая; сель­
ско-хоз. группа с 2,13 до 2,22; промышленная с 2,11 до 2,12. Повышение 
дают те-же группы, что и по бюджетному набору—хлебная, овощная, 
мясо-рыбная, мануфактурная, кожевенно-обувная.
Повышение цен на некоторые промышленные товары происходит и в 
сельских местностях. В этом отношении интересны данные накидок про­
дажных цен и себестоимости по сельским обществам. Увеличение про­
цента накидок дают следующие товары.
Ситец С ап о ­
ги .
Г а л о ­
ши
Ж е л е з
кров .
Г в о з ­
ди
С те­
к о л .
М а-
х о р .
Ч а й
1 а п р е л я  .......................  . . . 13,42 10,50 11,76 ■13,38 14,69 15,44 7,37 4,04
11 м а я ................................................ 13,60 11,48 13,12 18,72 15,13 15,93 10,41 8,72
Факт повышения несомненен. Но без дополнительного анализа трудно 
пока делать определенные выводы о значении и причинах такого повы­
шения. Ряд других товаров одновременно дает снижение накидок.
К Р Е Д И Т .
Апрельская кон'юнктура впервые за все время с начала текущего 
■года дает рост вкладных операций. В итоге по всем банкам остатки по 
текущим счетам на 1 мая выросли в течение отчетного месяца на 1.793 
т . р. или 7 ,2% . Рост обнаружувают т/счета Госбанка (14,8% ), Промбан­
ка (12,3% ) и Всекобанка (18,1% ) при небольшом снижении т/счетов 
Сельхозбанка (—2,5% ) и резком сокращении остатков вкладов по теку­
щим счетам Комбанка (— 16,9%).
Чрезвычайно серьезное, по масштабу Комбанка, сокращение его 
вкладных операций произошло преимущественно за счет т/счетов финор- 
ганов и вызвано усиленной выдачей средств промфонда. Т/счета финор- 
ганов в Комбанке сократились с 1135,1 т. р. на 1 апреля до 251,9 т .р ., 
на 1 мая, т. е. на 883,2 т. р. или на 77,8% . Сократились также т/счета 
■ финорганов вместе с приписными кассами НКФ и сберегательными кас­
там и и по Госбанку, но очень незначительно—на 34,2 т. р. или на 1% .
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Все остальные группы клиентуры дали прирост т/счетов в апреле- 
месяце, чго видно из следующих цифр:
О с та то к  в к л а д о в  и 
т /сч е то в % и зм ен ен и я  за :
н а  1 /1 II н а  1 /IV н а 1 /V М арт А п р е л ь
Г о со р ган ы  ........................
К о о п е р а ц и я  ....................
К р ед и т , у ч р еж д . . . . 
Ч а с т н ы е  л и ц а  . . . . .  
С р ед ства  Н К Ф  . . . .
17498
2556
1341
742
3310
15446
2450
1079
702
4407
16739
3191
1644
731
3487
—  11,7
—  4,2
—  %5 
—  5,4 
+  33.1
-г  8,4 
+  30,2 
+  52,4 
+  4,1 
—  20,9
11то г о .  . 25446 24084 25823 —  5,4 +  '.2
В течение марта при увеличении т/счетов финорганов на 33,1%  об­
щ ая сумма вкладов все же понизилась на 5,4%  за счет всей без исклю ­
чения остальной клиентеллы банков. В апреле прямо противоположная 
картина: общая сумма вкладов повышается на 7 ,2%  за  счет всех групп 
клиентов, кроме финорганов, т/счета которых сокращаются на 20 ,9% , в 
абсолютных же цифрах на немногим меньшую мартовскому приросту 
величину.
За исключением т/счетов финорганов, т/счета всей остальной кл: ен- 
теллы банков уменьшились в марте на 11,3%, в апреле же возросли на 
13%. Такой значительный прилив вкладов по т/счетам за один месяц на 
первый взгляд, как  будто, дает основание предполагать начало хотя бы 
некоторого финансового оздоровления коммерческих организаций области. 
Однако, такое предположение основанное только на данных одной лишь 
апрельской кон'ю нктуры было бы преждевременным. Рост вкладных 
операций, обнаружившийся в течение апреля, вряд-ли носит устойчивый х а­
рактер и повидимому непосредственно связан с исключительными усло­
виями предпраздничной торговли. Н а это предположение наталкивает 
более детальный анализ т/счетов, который к сожалению затрудняется 
отсутствием данных Госбанка о состоянии т/счетов госучреждений, рас­
пределенных отдельно по госпромышленности, госторговле и остальным 
госорганам.
Поэтому в нижеприведенной таблице мы даем цифры по госпро­
мышленности, госторговлей  проч. госорганам без Госбанка, а по коойе- 
рации и частным лицам по всем банкам.
Н а  1 Н а  1
А п р е л я М а я
Г о с п р о м ы ш л е н п о с г ь .........................
Г. с т о р г о в л л ............................................
Г о с о р г а н ы ..................................................
Г е е  ) о с у ч р е ж д е н и я  ........................
К о о п е р а ц и я  ........................................
Ч а с т н ы е  л и ц а .......................................
3332.6
2292.7
4507.0 
10132,3
2450.0 
702,0
3549,1 
1599,8 
5431,5 
10580,4 
3191,0 
731,0-
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По четырем банкам, кроме Государственного, т/счета госпромыш- 
ленности увеличились за месяц на 216,5 т. р ., причем исключительно 
за счет Промбанка (+ 2 8 8  т. р.) Это увеличение однако об‘ясняется позд­
ним поступлением денежных средств, предназначенных для выплаты зар­
платы рабочим, и не востребованных до наступления праздничных дней. 
Не будь этой случайной причины т/счета Госпромышленности возможно 
снизились бы. Т/счета госторговли, представляющей собой преимущест­
венно оптовые организации, понизились на значительную сум м у=692,9т. р. 
Таким образом, вполне определенное и значительное повышение обнару­
живают среди всех коммерческих организаций только кооперация и очень 
слабо частная клиентура. Но и рост вкладов кооперации идет, невидимо­
му,' по линии низовой (розничной), а не союзной (оптовой) сети и стоит, 
очевидно, в связи с усилением предпраздничного торга.
Некоторым подтверждением такого заключения может служить то 
обстоятельство, что рост кооперативных вкладов в большей степени от­
мечают Всекобанк и Сельхозбанк, стягивающие в своих кассах средства 
низовой кооперации, нежели другие банки, кооперативную клиентуру 
которых составляют, преимущественно, союзные организации. Вторым по­
казателем являются данные о протестах векселей в апреле месяце, резко 
снизившиеся против мартовских цифр. Количество протестованных век­
селей сократилось с 961 до 675 т. е. на 29 ,8% ; сумма уменьшилась с 
755,5 т. р. до 407,1 т. р., т. е. на 46,1% . Протесты же кооперативных 
векселей понизились по количеству на 34,9% , по сумме на 50,2% , т. е. 
на лицо несомненное улучшение платежеспособности низовой кооператив­
ной сети, являющейся главнейшим поставщиком вексельного материала 
для протестов.
Повторяем, что все сделанные выводы основаны за отсутствием цифр 
Госбанка на неполных данных. Но вряд ли цифры Госбанка в состоянии 
радикально изменить картину в целом даже в том случае, если они ока­
зались бы в противоречии с обнаружившимся по данным других банков 
тенденциями.
Учетно-ссудные операции всех банков в общей сумме остались поч­
ти без изменения: увеличение на 0 ,8% . Рост показывают Госбанк
( + 3 ,5 %  без ссуд хлебного баланса и 1,9% с последними) и Сельхозбанк 
(46,7% ). По остальным банкам учетно-ссудные операции сократились 
более всего по Комбанку ( — 5,2% ), затем по Промбанку ( — 1,5%) и 
очень незначительно по Всекобанку ( -— 0,4% ).
Сократилось в течение отчетного месяца кредитование хлебозаго­
товок на 386 т. р.или на 4 ,6% . В предыдущие два месяца ссуды хлеб­
ного баланса возрастали.
По группам клиентуры учетно-ссудные операции распределяются так:
Н а  1 Н а  1 %  и зм е­
а п р е л я м а я н ен и я
Г ооп оом ы ш лен ........................... . . 38172 42033 1 10,1
Г о сто р го вл я  ................................. 23588 20885 —  11,5
П роч. го со р ган ы  ........................ 3116 2974 —  4,6
К о о п ер а ц и я  . . .  ................... 20852 21344 +  2.4
К ред и тн ы е у ч р е ж д ........................ 5274 4828 —  8,5
И астн ы э л и ц а ................................. 933 1004 +  7.6
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Кредитование кооперации увеличил только* Сельхозбанк; а именно 
(на 669 т . р.) по целевому кредитованию сельхозкооперации. Обычный 
же коммерческий кредит кооперации остался без изменения или даж е 
несколько понизился. Точно, такж е рост задолженности частных лиц от­
носится целиком за счет увеличения целового кредита Сельхозбанком.
Рост задолженности в порядке обычного коммерческого кредита 
Дает только госпромышленность. Это увеличение задолжчости п:ри наме­
ченном по плану снижении частично об‘ясняется максимальным ндпря 
жением средств для выплаты зарплаты  перед праздниками. Вновь сокра­
тились оборотные средства банков, хотя и очень незначительно '(— 0,4%  
против — 5 ,4%  в марте). На этот раз сокращение происходит несмотря 
на прирост вкладов и т/счетов и относится исключительно на* расчетные 
счета с П равлениями.
При неизменном остатке задолженности клиентуры по учетно-ссуд­
ным операциям, все продактивы банков сократились на 11,3%. Сокраще­
ние продактивов отмечают все банки без исключения. В общей сумме 
всех продактивов роль учетно-ссудных операций повысилась.. П овысилась 
такж е напряженность кредита, определяемая как  отношение остатка з а ­
долженности по учетно-ссудным операциям к общей сумме оборотных 
капиталов банков, а именно: с 86 ,8%  на I апреля до 87,7% ..
В общем и целом, несмотря на частичное улучшение положения, 
которое отмечают некоторые показатели кредитной конъюнктуры,, вся со­
вокупность данных апрельской конйонктуры не дает основания считать 
эти частичные улучш ения устойчивыми, могущими означать начало смяг­
чения отмеченного в предыдущие месяцы напряж ения денежного') и кре­
дитного рынка.
Ф И Н А Н С Ы .
Госналоги в апреле, составили 5660 т. рублей,, превысив, мартовское 
поступление на 13,7°/о.
Сельхозналог, по которому 15/1V был последний срок уплаты , дал 
за месяц 2.167 т. р ., или на 137,5°/о более марта. За всю кампанию к  
1 мая поступило оклада текущ его года 13.960 т . р. и недоимки преды­
дущего года 255 т. р., что составляет 96,7°/<t и 66,2% . го д о в о го за д а н и я  
ОблФО. Общий недобор, за  вычетом отсрочек по паям  Сельхозбанка, вы­
раж ается в 380 т. р. или 2,6%  общего годового задания. Исполнили за ­
дание пять округов: К.-Пермяцкий (107,9®/о), В .-Камекий (104,6°/».); Тю­
менский (101% ), Пермский (100,3% ), Ишимский (100% ). Наибольшее 
недовыполнение осталось за Троицким округом (10,5% ), Тагильским 
(9 ,2% ), Златоустовским (8,7), Свердловским (7,1 % ),Сарапульским (6,7% ), 
Ш адринским (5,1 % ). По остальным округам  не выполнено от 5%  (Ч еля­
бинский) до 1,3%  (Кунгурский).
Прочие прямые госналоги в апреле сократились против марта* на  
31 ,8% . И з них промналог и подоходный за отсутствием платежных сро­
ков понизились на 34,3%  и 25,4% , составив 714 и 317 т. р.
Пошлины уменьшились в апреле на 4 ,3% , дав 441 т.. р .,, из* них 
гербовый сбор составил 385 т. р ., показав снижение на 8,3% .
Носвенные налоги поступили в сумме 20*12 т.. р. ,  на 3,4% , меньше 
марта. Из них таможенные доходы дали 1: т. р.. Акцизы: составили: со*
спирта и спиртных напитков 985 т . р. ((показав понижение против марта 
на 11,3%), с дрож жей 113 т. р. (минче 119,3%), с сахара* 9 3 ,т_  р. (плюс
—  25 —
287 5% ). со спичек 6 Г т. р\ (плюс 8,9% ), с табачных итделий 370 т. р. 
(плюс 5,7% ), с соли 160 т. р. (плюс 15,1%), с нефтепродуктов 116 т. р. 
(минус 30,1% ), с текстиля 43 т. р. (плюс 7,5% ) и с прочих товаров 
70 т. р. (плюс 20,7% ), а всего 2011 т. р ., что говорит о снижении про­
тив марта на 3,5% .
Неналоговые доходы дали в апреле 2.184 т. р .,— отразив рост на 
270,2% . Это обусловилось наличием платежных сроков в апреле. Лесного 
дохода поступило 1848 т. р. (плюс 260,9% против марта), от прочих 
госимуществ 133 т. р. (плюс 850%), от реализации госфондов 135 т. р. 
(плюс 542,9%).
Кредитные доходы по реализации госзаймов и от платежных обяза­
тельств Центрокассы выразились в 101 т. р .,—т. е. на 34,7%  больше пре­
дыдущего месяца.
Все госналоги и госдоходы (до отчислений в местбюджет и др.) 
составили в апреле 7.945 т. р., увеличившись против марта на 40,7%. 
Сравнительно с прошлогодним апрелем нынешний показал рост на 
130,8%, а без сельхозналога,, последний срок которому в прошлом году 
истек раньше,—на 72,8%
Общая сумма госдоходов, поступивших за 7 месяцев, выражается в 
45768 т. р.., т. е. на 32,1%  более поступлений за тот же период минув­
шего года.
Недоимок на 1/V числится 2.888 т. р .—на 19,9% больше остатка к 
1 / IV . Из них по сельхозналогу— 114 т. р., по промналогу—675 т. р., по 
подоходному 578 т. р ., по гербовому сбору 116 т. р., по спиртакцизу 
785 т. р. (рост на 1089% вследствие заброски на время распутицы боль­
ших партий водочных изделий), по лесному доходу 505 т. р. В про­
мысловом и подоходном налогах отмечается рост недоимки за i осорга- 
нами (на 15,6%) при уменьшении за кооперацией (на 15,1 %) и частными 
лицами (на 22.2% ).
Задание Н КФ -по нал.огам на второе п-глугодие (31162 т. р„) вы- 
полненоза апрель на 18%, по неналоговым/доходам на 3-й квартал на56,5% .
Годовой план по госналогам и госдоходам осуществлен к 1/V на 
56,4% .
Местные налоги и; доходы (без районных) уменьшились в апреле 
до 1324 т. р .. или на 44,6% , что вызвано снижением поступления над­
бавок к  госналогам (453 т. р., или на 55%  меньше марта) и уменьшением 
неналоговых доходов (55'2 т. р. или половина мартовских). Среди по­
следних коммунальные доходы дали 356 т. р. (минус 40,8% промышлен­
ность и торговля 95 т. р. (минус 75,7% ).
Все гос. и м ест, налоги и доходы (без районных и без поступле­
ний' из центра) дали в апреле 9.269 т. р. на 15 5°/0 больше марта и на 
117,5°/,,, а без сельхозналога на 70 6°/0) больше апреля п. г.
Приходная часть местбюджета (без районов) получила за месяц 
2454 т. р. или на 24,9%  менее марта. Годовой план к 1 /V выполнен 
на 60,1% .
Расходная часть госбюджета выразилась в 4305 т. р .,— на 35,1 °/„ 
больше марта, причем ведомственные расходы, особенно по социально­
культурным наркоматам, сократились, а специальные фонды и отчисления 
в местбюджет выросли.
Расходы местного бюджета (без районов) составили 2748 т. р . ,— 
на 6,5%  меньше марта. При этом социально-культурные и производственно- 
хозяйственные расходы увеличились на 12%, админчетративн. на 3% , а 
проч. сократились на 51% .
В Ы В О Д Ы .
1. Состояние озимых хлебов перед уходом под снег в текущем году 
в среднем по области оценивалось баллом 2,6-—на 0,5 балла ниже пре­
дыдущего года. Выход из под сьега был с значительным запозданием. 
Вследствие холодов балловые оценки в Зауральи  за первые две недели 
мая снизились на 0,5. Сев яровых сильно запоздал. Благоприятным 
является значительное количество влаги в почве.
2. Работа крупной промышленности в апреле протекала с макси­
мальным, особенно в металлопромышленности, использованием с е о и х  
производственных возможностей.
Валовая выработка продукции, выразивш аяся в сумме 17.047 ты с, 
довоенных рублей, увеличилась против марта на 1,9%  при выполнении 
намеченной производственной программы в размере 99 ,9% .
3. Списочный состав постоянных рабочих уменьшился против марта 
месяца на 1 ,1% .
М есячная выработка на одного списочного рабочего в довоенных руб­
л ях  увеличилась на 2 ,2 % . А выработка на одного фактически занятого 
в производстве рабочего в день в червонных рублях увеличилась на 8 ,6 % ,
4. Лесозаготовки, кроме рубки, дали превышение месячных смет­
ных заданий. Выполнение годовой программы к концу зимнего сезона 
заготовок за 7 месяцев ниже достижений за соответствующий период 
прошлого года, но в абсолютных цифрах рубка и вывозка дров и выжег 
угля на 17% , а вывоз угля на 7%  превышают прошлогодние.
Запасы каменноугольного топлива увеличились.
5. Общие итоги запродаж и продукции и фактического отпуска 
увеличились.
6. Вследствие распутицы крестьянское предложение и заготовки 
хлеба сократились против мартовских на 40% . Однако их размер ока­
зался  большим, нежеле в апреле прошлого года, на 31 °/0. Заготовки 
первых двух декад м ая весьма значительно понизились.
7. Рыночные хлебные цены при обычном сезонном весеннем повы­
шении, особенно значительном в прошлом году, в нынешнем году отно­
сительно стабильны. Заготовительные цены в ряде районов дают даже 
понижение.
8. Апрельский план рабочего снабж ения выполнен полностью. 
Запасы  хлеба у промышленности в нынешнем году, однако, значительно 
меньше, чем в прошлом.
9. Сырьевые заголовки, вследствие распутицы, уменьшились. Заго­
товки масла увеличились; задание на апрель выполнено на 93% .
10. Оптовый оборот несколько понизился. З акуп ки  кооперативных 
союзов сократились. Попрежнему наблюдается недостаток промтоваров, 
особенно м анаф аю уры , кожи, сортового железа. Спрос на строительные* 
материалы сократился. Ввиду неопределенности перспектив строитель­
ства, вследствие кредитных затруднений, частично освобождаются партии 
ранее недостаточных материалов.
11. Розничные обороты увеличились. Спрос, особенно благодаря 
предпраздничному периоду, оживился. Развитие оборота задерживалось 
недостатком товаров и неудовлетворительным, по отношению к  пред­
праздничному спросу, ассортиментом.
12. Размеры и условия как  банковского, так и товарного кредита 
остаю тся прежними.
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13. Общий уровень товарных цен вновь повышается, и не только 
за счет сельско-хозяйственных, но и промышленных товаров. Повышение 
цен на промтовары наблюдается не только в частной торговле, но и 
в кооперации.
14. В апреле, в итоге по всем банкам, впервые с начала текущего 
года отмечается увеличение остатков по вкладам и текущим счетам. 
Однако, этот рост вкладных операций связан с исключительными усло­
виями предпразничной торговли, и поэтому не носит устойчевого 
характера.
15. Учетно-судные операции, в общем итоге по всем банкам, остались 
почти без изменения. Сократилось, но незначительно, кредитование хлебо­
заготовок. Несколько увеличилось целевое кредитование Сельхозбанком. 
Задолженность по обычному коммерческому кредиту увеличилась только 
по госпромышленности (плюс 10,1%) при сокращении кредитования 
всей остальной клиентуры.
Председатель Уралплана Л. Гольдич.
Зам. Рук. Эконом.-Конйонкт. Бюро М. Сигов.
Т А Б Л И Ц Ы .
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1. Сельское хозяйство.
Балловая оценка посевов озимой ржи.
(Б е з  н ад б а в к и ) .
1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
О  К  Р  У . Г  А о
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В среднем  по Области 2,9 2,7 3,1 3,0 (3,0) 2,6 2,0 (3,2) 2 4
В среднем  по П редурал. 2,9 2,7 2,9 2,9 — 2.5 2,2 — 2,0
К о м и -П ер м я ц к и й (2 ,8) (2,8 ) (3,2) (2,4) — (1,0 ) 2,2 —
■е
оп ред .
П е р м ск и й  . . . . 3, 1
.
2,0 2, 7 2, 7 2,0 2,0 — 1,8
С а р а п у л ь с к п й  . . 2,8 3,0 2,9 3,0 2,8 2,4 — 2,1
К у н г у р с к и й  . . . 3,0 3,0 3,2 3,0 2,5 2,0 - 2,0
В среднем по Г орн оза­
водскому У ралу . . 2 ," (2,9) 3,0 2,7 (2,4) 2,5 2,9 — 2,2
В е р х -К а м с к и й  . . 2,S 2,8 (3,2) 2,4 — 1,9 2,8 —
не
оп ред .
Т а г и л ь с к и й  . . . 2,3 (3,3) 3,0 2 2 2,4 2,8 2,9 — 2,4
С в ер д л о в с к и й  . . 2,9 2,8 3,0 (3,3) ' - 2,6 3,0 — 2,1
З л а т о у ст о в с к и й 3,0 2 7 2,0 3,0 2,5 2,6 3,0 — 2,1
В среднем по Зауралью 3,0 2,7 3,2 3,2 (3,0) 2,9 3,1 (3,3) 2,9
И р б и тс к и й  . . . 3,1 3,0 3,4
■
3,5 2,9 2,9 2,4 2,5 2,3
Т о б о л ь ск и й  . . . 2,5 3,0 2,8 3,0 3,1 2,6 3,5 3,5 3,0
Т ю м ен ск и й  . . . 3,1 2,1 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 3,3 2,8
И ш и м ск и й  . . . . 2.9 3,0 3,2 3,3 3,0 3,0 3,3 — 3,0
Ш ад р и  н ек и й  . . 2,8 2,7 3,3 3,6 3,0 3,1 3,2 — 3,0
К у р г а н с к и й  . . . 2,8 2,9 3,2 3,0 — 2,3 3,5 — 3,0
Ч е л я б и н с к и й  . . 3,1 2 4 3,4 3,2 3,2 2,9 3,3 3,7 3,3
ТроицнИ Й  . . . . 2,8 2,5 2,3 2 5 — 2,8 3,0 — 2,9
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Состояние снабжения сельхозмашинами в Уралобласти на I V 26 г
(В  коли чествен н ом  в ы р аж ен и и ).
П  о с т у п и л  о О статок
Н аи м ен ован и е  маш ин Н ам е­
1
П оступ и - */о вы пол- ГГ ро дано
н а 1-е
чено по ло  н а  1 -е н ен и я М ая
годовому м ан  с годового
п л а н у о статк о м п л а н а в  %
П о ч в о о б р а б а т .
П л у ги  одн олем еш .................................. 45524 49274 108.2 26516 46,2
* 2-х  л ем е ш ................................... 6805 5203 76.5 3462 33,5
Б о р о н ы  З и з - г а г  и п р у ж и н н ы е  . 6660 7098 106.6 3826 46,1
Б о р о н ы  д и ск о в ........................................ • 431 290 67,3 135 53,4
К у л ь т и в а т о р ы ...................................... 2344 3231 137,8 1914 40,8
П р о ч и е  .................................................... 1464 1133 77,5 718 36,7
И того почвооб. . . 63228 66229 104,7 36571 44,8
П о с е в н ы е ...................... - 5577 3499 62,7 2444 30,2
У б о р о ч н ы е
Ж а т к и  сам осб роски  . . . 4366 1677 38,4 1095 34,7
Л о б о г р е й к и ........................................... 2035 656 32,2 594 9,4
С н о п о в язал к и  ...................................... 361 127 35,2 42 66,9
С ен о к о си л к и  . . ............................ 2755 2498 90,7 1636 34,5
К о н н , г р а б л и ................... : 1694 1738 102,6 591 66,0
И того  уборочн . . . 11211 6696 59,7 3938 40,9
М о л о т и л ь н ы е
М олоти лки  руч. и кон н о-ручн ы е 220 234 106,4 95 59,4
» 2 и 4 -х  кон  . . . . 2592 1105 42,6 755 31,7
л сл о ж и , и  п о лу сл о ж н ы е 575 505 87.8 191 62,2
К л ев ер н . т е р к и ................................. 96 135 140,6 69 48,9
И того  м олоти льн . . 3483 1979 56,8 1110 43,9
З е р н о о ч и с т и т е л ь  к.
В е я л к и ........................................... 2020 1342 66,4 745 44,5 .
С о р т и р о в к и ......................... . . . 2817 1260 44,7 744 40,9
Т р и е р а  ....................................... 728 777 106,7 544 30.0
З м е й к и ........................... 165 126 76.4 57 54,8
С орти ровк и  К у с к у т ........................ 7 15 214,3 2 86,7
И того зерн оочи сти т. 5737 3520 61,4 2092 40,6
Р а з н ы е
С олом орезки , к о р н ер е зк и  и ж м ы ­
х о д р о б и л ки  ............................ ■ . . . 840 1232 146.7 427 65,3
Л ь н о м я л к и , л ь н о о ч и ст ....................... 393 312 79,4 205 23,5
И Т О Г О  Р А З Н Ы Х  . 1233 1544 125,2 632 59,1
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II. Промышленность.
Оценка валовой продукции крупной трестированной промышленности.
(в ты с. р у б .) .
Л и р ел ь 1 9 2 6 г о д А п р е л ь  мес. в  % ? к
О т р ас л и  п р о м ы ш ­
лен н о сти
1925 г . М а р  т А п р ел ь М а р т у  1926 г.
А прелю  
1925 г.
Д о в .
р у б .
Ч е р в .
РУб-
Д ов .
р у б .
Ч е р в .
ру б .
Д о в .
ру б .
Ч е р в .1' Д о в . 
р у б . 1 р у б .
Ч е р в .
ру б .
Д ов .
ру б .
Ч е р в .
РУб-
М ет а л л и ч е с к а я 8725 13638 13211 16996 13369 17184 101,2 101,1 153,2 126,0
Г о р н а я  (без зо л о т а  
и п л а т .)  . . . 366 597 672 1017 577 899 85,9 88,4 157,4 150,6
.К а м е н н о у го л ь н а я 513 766 741 859 717 831 96,0 96,7 139,7 108,5
Б у м а ж н а я  . . . . 117 191 200 258 225 285 112,5 110,4 153,0 149,2
Д ер е в о о б р аб а ты в . 175 196 347 481 327 454 94,4 94,4 274,8 231,6
Т е к с т и л ь н а я  . . . 639 886 918 1247 1079 1460 117,5 117,1 168,8 164,8
Х и м и ч е с к а я  . . . 541 897 640 795 753 932 117,6 117,2 139,2 103,9
И то го  . . 11106 17171 16729 21 653 17047 22044 101,9 102,2 153,5 128,4
Выполнение производственной программы
(в ты с. д о в о ен . руб .).
О т р ас л и  п р о м ы ш л ен н о сти
3  а а  п  р е  л ь З а м е с я ц е в
Н а з н а ­
чено
В м п о  л- 
н ен о
<у
и сп о л .
Н а з н а ­
чено
В ы п о л ­
н ен о
%
и сп ол
М е т а л л и ч е с к а я .............................. 13726 13369 97,4 88230 83808 95,0
Г о р н а я  (без зо л о т а  и п л ат .)  . 607 577 95,0 5040 4195 83,2
К а м е н н о у г о л ь н а я  ......................... 738 717 97,1 5378 4968 92,4
Б у м а ж н а я ............................................ 167 225 134,7 1195 1475 123,4
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  . . . 361 327 90,6 2303 2237 97,1
Т е к с т и л ь н а я  ........................................ 763 1079 141,4 5413 6252 115,5
Х и м и ч е с к а я ........................................ 697 753 108,0 4129 4049 98,1
В сего  . . 17059 17047 99,9 111688 106984 95,8
Валовая выработка по отдельным видам продукции
(в тоннах).
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Н аи м ен о ван и е  п родукци и
А п рель В ы работан о  в 26 г.
А п р е л ь  м-ц  в 
проц. к
1925 г. М арт А п рель М арту 26 г.
А прелю
25 г.
М еталлич. промы ш ленность.
Ч у г у н ........................................................ 31050 44321 4-4023 99,3 141,8
М ар тен о в , м етал л .................................. 51140 682 64 68038 99,7 133,0
С ортовое  ж е л е з о .................................. 8198 12338 13398 108,6 163,4
П р о в о л о к а  к а т а н а я  ....................... 4491 1864 1974 105,9 43,9
К р о в е л ь н о е  ж е л е з о ........................ 10854 -19869 19673 99,0 181,2
О ц и н к о ван н о е  ж е л е а о ................... 1390 1404 1373 97,8 98,8
Ж ес ть  б е л а я .......................................... 1056 908 1227 135,1 116,2
Т  рубы  тян уты е . . ................... 57 173 188 108,7 330,0
Р ел ьс ы  к р у п . 1 с з р т л ................... 6443 4517 5.325 117,9 82,6
М едь ч е р н о в а я ...................................... 410 604 623 103,1 151,9
Горная промы ш ленность.
С оль .......................................................... 12425 19127 19843 103,7 159,7
А сбест с о р т и р о в а н ................................ 548 997 901 90,4 164,4
М едн ая  р у д а  ...................................... 13950 33944 35175 103,6 252,1
Ж е л е зн а я  » ...................................... 44586 82078 53386 65,0 -119,7
К ам енноугольная промышл.
К ам ен н ы й  у г о л ь ...................... . . 113571 163891 158633 93,8 139,7
Б умаж ная промышлеи.
Б у м а г а ...........................................  . 550 719 862 119,9 156,7
К а р т о н .................................................... 157 263 207 78,7 131,8
Деревообрабат. промышл.
П и лом атериалы  . . . куб . ф ут . 436047 866349 817380 94,3 187,4
Т екстильная промыш лен
С укно ................... ..... метр 66132 97139 119782 123,3 181,1
П о л о т н о .............................к в . метр 688888 918328 1-117735 121,7 162,2
Химическая пром ы ш ленность.
Сода к а л ь ц и н и р о в ан н .......................... 3141 3400 3320 97,6 105,7
» к ау с ти ч е с к а я  ............................. 1126 1110 1231 110,9 109,3
М асло куп оросн ое  ............................. 711 455 455 100,0 64,0
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Выработка валовой продукции на 1 списочного рабочего за месяц.
(В  д о в о ен . руб .).
О тр ас л и  п ро м ы ш л ен н о сти
А п р е л ь
1926 год А п р  л ь  
% %
м е с яц  в  ' 
к
1925 г. М ар т А п р ел ь М арту  1926 г .
А п р ел ю  
1925 г. ;
М е т а л л и ч е с к а я ....................................... 119— 60 145— 10 147— 17 401,42 123,0
Г о р н ая  (без зо л о та  и п лати н ы ) 29— 75 41— 64 35— 21 84,5 118,3
К а м е н н о у г о л ь н а я  .................................. 66— 13 61— 82 61— 10 98,8 92,4
Б у м а ж н а я ................................................. 176— 47 265— 25 289— 57 109,2 164,1
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я ................... 142— 97 213— 27 209— 21 98,1 146,3 ;
Т е к с т и л ь н а я  ............................................ 114— 15 151— 81 181 4 0 119,5 158,9
Х и м и ч ес к а я 247— 37 234— 80 276— 33 117,7 111,7
С ред н ее  по У р а л у  . 107— 98 128— 25 131 15 102,2 121,4
Количество постоянных заводских рабочих-
(П о с  п и с  к  у ) .
О т р ас л и  п р о м ы ш л ен н о сти
А п р е л ь  
1925 г.
1926 год А п р ел ь  % %
м е сяц  в 
к
М ар т А п р е л ь М арту1926 г.
А прелю  
1925 г
М е т а л л и ч е с к а я .................................. 72.949 91,043 90,842 99,8 124,5
Г о р н а я  . ...................................................... 12.301 16,139 16,386 101,5 133,2
К а м е н н о у г о л ь н а я ................................... 7.757 11,986 11,734 97,9 151,3 ;
Б у м а ж н а я ................................................. . 833 754 •777 103,0 ■93,3 1
Д е р е н о о б р а б а т ы в а ю щ а я .................... 1224 1627 1563 96,1 127,7
Т е к с т и л ь н а я  . . .  ............................. 5598 6,047 5948 98,3 106,2
Х и м и ч ес к а я  ............................................ 2187 2,725 2725 100,0 124,6
I В с е г о . . - 102.849 130,450 129,975 98,9 126,3
Лесозаготовки металлотрестов.
(в ты с. кубом етров).
В иды  топ ли ва
Годовое
за д ан и е
И
сп
ол
не
но
 
за
 
ап
ре
ль
И
сп
ол
не
но
 
с 
н
а­
ча
ла
 
го
да
% исполнен, 
за д а н и я
ра
бо
ты
 
ап
ре
ля
 
к 
м
ар
ту
Р а б о ч ая си л а
1 Г
од
ов
ог
о
За
 
ап
ре
ль К о л и ч е ­
ство  в 
ап р ел е
.О; Н
з  2 *о  5  х
Е- XО
-  £
Заготовка.
Д р о в а  ............................ 10328*) 798 4838 46,8 90,8 111,4 9664 70,3
У  г о л ь ............................. 3232 261 1979 61,2 102 92,2 —
Вы возка.
Д р о в а ............................. 9594' 835 7839 81,7 298 52 6348 61,1
У го л ь  ............................. 2536 243 1989 78,4 227 55,5 2809 61,1
*) П р и  срав н ен и и  с у вели чен н ой  п рограм м ой  по р у б к е  д ров  (10447 т. кубом .) 
вы п о л н ен и я  годового за д а н и я  н езн ач и тел ьн о  и зм ен яется  и с о ста в л я е т— 46.3.
Сбыт продукции крупной промышленности.
(в ты сяч , червон . р у б л я х ).
О тр асл и  п ром ы ш лен ­
ности
З а п р о д а ж а
%
 о
тн
ош
ен
ие
 
за
­
пр
од
аж
и 
ап
ре
ля
 
к 
м
ар
ту
И
то
го
 
за
пр
од
ан
о 
* 
по 
1-
е 
ма
я 
26 
го
да
!
Ф ак ти ч е с к и й  о тп у ск
М
ар
т
А
пр
ел
ь
М
ар
т А прель
% 
ап
ре
ля
 
к 
м
ар
ту З а  7 ме­
сяц ев
М етал л и ч еск ая  (У р ал -
м ет, У р ал м ед ь) . . 1570 21.81 139 130551 11352 13680 120 79042
Л е с о б у м а ж н а я  . . . . 355 618,8 174 174738 1300 1024,5 78 7024,5
Т е к с т и л ь н а я ................... 1472 910 61 •12182 1123 1238,3 110 „ 8461,3
И того  . . 3397 3709., 8 109 160206 13785 15942,8 1 .5 % 94527,8
К ам ен н о у го л . (К и зел ). . 6,5
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Финансовое положение Уральской
(В т ы с .
П  Р  И X о  д
к а с с ы  и  т е к . счетов
М
ет
ал
ли
ч.
rt
с.
й
f-'
о
жX
ьг
о
t-,
\оо
а>
Р
аз
н
ая
.
В
С
Е
Г
О
1. С о сто ял о  н а л . н а  1 /1 II и 
н о м и н ................................................................ 4506,1 1378,2 235,3 298,7 138,4 566,7 7123,4
2 . О т  р е а л и за ц и и  п р о д у к ц и и 4359 1699,9 58,5 295,7 15,2 1424,6 7852,9
3. П о сту  п . от  д еб и то р о в  . . . 628 117,9 54,1 241,4 241,1 844,5 2127
4. П о с ту п . по у ч е ту  и  б ан к , 
с с у д ................................................. 4644,8 677,9 991,7 588,2 1170,5 27з9,5 10832,6
5 . П о сту п . по д о т а ц и я м  . . . 102,7 102,1 — ■ — — 204,8
6 . П о л у ч ен о  п р ав л ен и ем , о т­
д е л ам и , за в о д ам и  .................... 871,4 7 3,7 24 S 318‘6 286,9 1735,6
7. П ро ч и е  п о с т у п л ен и я  . . . 395,4 46,8 85,7 21,2 10,2
•
204 763,3
В С Е Г О  . . 15507.4 4029,8 1429 1693,2 1894 6086,2 30639,6
В ек сел ьн ы й  портф ель.
О с та то к  па 1 — 1 I I .........................
П о сту п и л о  в м а р т е ....................
О п л ач е н о  » » . . . 
У ч тен о  и сдан о  в обесп еч . . . 
О с та то к  н а  1 — I V .........................
396,4
3052,7
149,8
2672,0
627,3
383.7
339.5 
58,5
355.6 
309,1
44,3
833,2
4.6
843,7
29,2
397.7 
577,9
51,5
745.7 
178,4
217.9
926.9 
3,7
879,3
261,8
486,3
2573,4
119,9
2328,3
611,5
1926.3
8303.6 
388,0
7824.6
2017.3
В ек сел ьн ая  за д о л ж ен н о ст ь .
О стато к  на 1— I I I .........................
В ы д а н о  в м а р т е ..............................
О п л ач ен о  » .........................
О стато к  н а  1— I V .........................
5442.6
2324.6 
1534,9 
6232.3
1526,5
646,6
544.3
1628,8
559.0
265.1
249.2 
574,9
2006,7
484,1
627,5
1863,3
4558,9
2903.4 
263,9
7198.4
5016.4
2005.5 
1918,3
5103.6
19110,1
8629,3
5138,1
22601,3
Б анковская за д о л ж ен н о ст ь .
О с та то к  н а  1— I I I .........................
П о л у ч ен о  в м а р т е .........................
П о гаш ен о  » » .........................
Остаток- h i  I— I V .........................
12670.1
6182,7,
4221,2
14631,6
3258,4
666,9
463,1
3462,2
1695.8 
1127,6
767,6
2055.8
1891,3
856,6
978,1
1769,8
2333.5 
2069,8 
1519,7
2883.6
5718,9
3257,0
2627,6
6348,3
27568,0
14160,6
10577.3
31151.3
промышленности в марте 1926 г.
Р у б ).
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Р  А  С X  0  Д  
к а с сы  и т е к . счетов
М
ет
ал
ли
ч.
Г
ор
н
ая о
Sев
X
. Е- 
О
51
Е-
VO*
Оо
1=3 Р
аз
н
ая
.
В
С
Е
Г
О
1
1. З а го т о в к а  с ы р ь я , то п л и ва  
и техн . м атери алов  . . . . 2326,5 422,1 128,5 50,1 72. 914,9 8914,1
2. З а р а б о та н н а я  п л а т а  без н а ­
чи слен ий  ...................................... 3787,9 570,3 556,2 229.7 21,5 753,7 5949,3
3. Н ачи слен и е н а  за р п л а т у  . 516,0 60 37,8 44,4 3,8 104,9 766,9
4. Н ал о ги  и с б о р ы ................... 306,5 91,7 9,4 55,8 9,3 359 831,7
5. П огаш ен и е свои х  векселей 425,5 427,9 217,2 515,1 178,2 ' 1664,7 3428,6
6 . П огаш ени е дол го в  по от­
к р ы т . счетам  . ........................ 757,7 213,2 79,2 113,7 186,9 457,5 1808,2
7. П огаш ен и е б ан к , ссуд  . . 1183,6 175, — — — 595,7 1954,3
8 .  А к ц и и , п а и ............................. 2 — — - — 7.. ,7 77,7
9. Н овы е п о с т р ., к ап и тал ь н ы й  
р е м о н т ........................................... 75,7 94,6 8 — — 10,2 188,5
10. П ереведен о П равлен и ю  
завод ам  и ко н то р ам  . . . . 1639,1 930,8 3,2 360,9 1307,5 302,2 4543,7
11. З а к у п к а  готов , м атер . . . 19 0,2 — 0,2 8,5 102,6 130,5
1 2 . П роч. н ак л а д , р а сх . . . . 799,1 111,4 26,7 12,2 9,8 176,7 1135,9
13. » р а с х о д ы ............................. 255,8 20,8 143,3 40,1 4,8 162,3 627,1
В С Е Г О  . . 1 2 0 9 4 ,4 3 1 1 8 ,0 1 2 0 9 ,5 1 4 2 2 ,2 1 8 0 2 ,3 5 6 9 0 ,1 2 5 3 3 6 ,5
О статок  к ассы  I / У ........................ 3413,0 911,8 219,5 271,0 91,7 396,1 5303,1
З адолж енность  трестам .
Н а  1— I I I ........................................... 6133,8 1445,4 1634,6 500,1 1631,8 2047,1 13392,8
» 1 I V ........................................... 1954,3 1857,3 — 2017,5 2230,5 14397,5
Задолж енность  трестов
П о со ц с тр ах у  н а  1 — II I  . . . 527,9 46,8 53,7 34,2 152,7 815,3
» » 1— I V  .... 518,5 51,8 59,2 — 3,1 118,3 750,9
П о н ал о гам  и сборам  на 1— 111 . 533,0 20,5 21,0 8,3 — 488,4 1071,2
» » 1— I V  . 469,8 20,2 34,4 — 85,7 265,3 875,4
В сего  н а  1— I I I ............................. 17029,5 2300,3 1197,9 297 2 1371,9 2755,2 24952,0
» » I— I V .................................. 13919.4 3541,8 1475,5 — 2089,6 2515,9 28542,2
С р е д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
(По п редн арительн  i .1 м д ан в ы м ).
О т р а с л ь  п р о м ы ш л е н н о с т и .
CT:S
ч кv  S
Т  а
Стоимость в ч е р ­
вонны х р у б л ях . Р а б е ч и X. Ч еловеко-дней .
В ы работка на 1 
рабочего  в  день.
■
М арт. А прель. М арт. А прель. М арт. А прель. М арт. А п рель .
К о ж е в е н н а я ...................................................................... 7 521.У88 542.401 842 826 18.576 19.574 28— 10 27— 71
% .......................................... ............................... — 100 103,91 - — — — — —
П и щ е в а я ............................................................................... 13 995.147 1.025.951 1.145 1.111 27.413 28.866 36—30 35— 54
% ............................................... ; ...................... — 100 103,09 — — — — — —
М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я .......................................... 5 231.376 274.697 1.435 1.414 30.707 33.113 7 - 5 3 8 - 2 9
% ...................................................................... — 100 118,72 — — — — —
Т ек сти л ь н ая  . . • ................................................... 1 25.157 18.503 102 9-5 2.236 2.362 11— 25 7— 83
~ ..................................... 100 73,55 — — — - —
С и л и к атн ая  ...................................................................... 9 251.103 221.645 1.554 1.526 35 375 37.078 7 - 0 9 5 - 9 8
% ........................................................  • . . ; — 100 88,26 — — — — — —
Х и м и ч е с к а я ...................................................................... 3 78.814 100 220 628 607 13.570 14.473 5 - 8 1 6— 92
о/ — 100 127,16 — — — — — —
П о л и г р а ф и ч е с к а я ............................................................ 1 14.184 6.292 79 80 1.638 1.730 8 - 6 6 3— 64
— 100 44,35 — — — — — -
Д ер е в о о б р аб а т ы в аю щ а я .............................................. 2 69,045 67.815 226 216 5.083 5.438 13— 58 1 2 - 4 7
............. — 400 98— 21 — — — — —
В С Е Г О  ................... . 41 2.186.817 2257.524 6.011 5.875 134598 142.634 16— 25 15 - 8 3
- 100 101,23 100 97,73 1 СО 105,97 100 97,41
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III. Транспорт.
Средне-суточный грузооборот по Пермской ж д
(В в а г о н а х )
Р а б о т а  дороги . В ч и с л е с в о е й  п о г р у з к и .
М Е С Я Ц Ы
6 К ом м ерческие и вои н ски е гр у зы
о  . 
С сС
СС со
О  Р-з 
И  о ,  
О  t-.
о  к  
Е X
S 5  ■
о— г  с. И
Т
О
Г
О
С
лу
ж
еб
г 
гр
уз
ов
 
в 
ко
м
м
ер
. 
1
Х
ле
б
К
ам
ен
.
уг
ол
ь
Д
ро
ва
 
j
Н
еф
ть
Л
ес
ны
е
ст
ро
ит
.
м
ат
ер
. I f s  
03 ~  £? f -  % >4
Я  2  О  к  ь* В
С
Е
Г
О
М арт 26 г . 1380,4 714,4 2095,3 134,7 47,6 76,1 17,9 10,1 186,0 746,7 1246,2
А п р . 26 г.
\ п  р. з  аб с . 
ц и ф р ах  н 
М арту :
1340,1 750,1 2096,2 162,0 47,5 80,7 15,3 13,8 196,2 686,0 1178,1
+  более—
менее . . 
IV . в %  к
— 40,8 + 4 1 ,7 + 0 ,9 4-27,3 —  0,1 + -4 ,6 — 25,8 4- 3,7 + 10,2 —  60,7 — 68,1
М арту  . . 
IV -26 г .
— 3,0 4-5,8 +  0,04 +  20,3 — 0,2 +  6,0 — 14,4 4-36,6 +  5,5 —  8,1 — 5,5
к IV -25 г.
в 7о %
129,5 175,2 142,9 76,8 115,9 108,2 114,0 176,9 253,5 140,5 143,0
IV. Торговля.
Движение общего биржевого оборота.
(в ты с. рублей).
Б и р ж и
А
пр
ел
ь 
19
26
 
г.
1 
М 
а 
р 
т 
I 1
92
6 
г.
Ф
ев
ра
ль
19
26
 
г.
А
пр
ел
ь 
19
25
 
г.
М
а
р
т
 
19
25
 
г.
Отнош. отчетн. 
м-ца и предыд.
в”
тек у ц гп р о ш л  
год у  1 году
g u  г~
э  =
3 §  -  
3  0 - 3
O a s
С в ер д л о в ск ая  . . . . 18.492,8 1 6 ,9 4 0 ,8 17.738,4 9208,3 20.635,2 109,2 44,6 200,8
П е р м с к ая  ................... 3 051,5 2.771,6 2.452,1 1.871,1 2.296,9 110,1 81,5 163,1
Ч е л я б и н с к а я  . . . . 2.408,4 2.385,7 1.868,0 1.539,0 1.852,7 100,9 83,1 156,5
Т ю м ен ская  . . . . 1.227,4 1.545,9 905,7 887,4 1.635,0 79,4 54,3 138,3
К у р г а н с к а я  . . . - 638,0 1.205,7 840,9 369,7 466,1 52,9 79,3 172,5
С а р а п у л ь с к а я  . . . 1.226,5 1.012,2 1.319,9 852,3 567,8 121,2 150,1 143,9
Т р о и ц к а я  . . • . . 396,3 466,8 418,8 444,3 — 84,9 — 89,2
И Т О Г О  . . 27.440,9 26.3285 25.543,5 15.172,1 27.453,7 104,2 55,3 180,9
13 том числе
С ел ь х о зто в а р ы  . . . 4081,7 7.963,8 5.169,2 2.865,2 4.694,2 51,2 61,0 142,4
П р о м то вар ы  . . . . 23.359,2 18.364.7 20.158,6 12.306,9 22759,5 127,2 54,1 189,6
К ом м и сси сн . с д ел к а  . — — 215,7 — — — — _
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Обороты оптовых и оптово розничных торгпредпрнятий г. Свердловска.
(Т ы с . р у б .)
1926 год 1925 год О тнош ен ие а п р е л я  1926 г.
Т о р го в ы е  п р е д п р и я т и я
А
п
ре
ль
:
Ф
ев
ра
ль л
V
<
1/1 е
д
1 | 
К 
м
ар
ту
 
19
26
 
г.
S 
К 
ап
ре
лю
 
19
26
 
г.
о
й
я  «о
ас 2
Х л е б о п р о д у к т  .............................. 2 474,1 2.802,2 2.331,5 943,8 660,8 106,1 127,5 315,1
У р а л м я с о х л а д б с й н я  . . . . 177,3 183,2 144,5 109,3 116,5 96,7 122,6 162,9
С ах а р о т р е ст  ................................... 1.195,0 1.225,0 1.148,5 704,5 794,7 97,5 104,1 169,6
У р а л с о л ь ............................................. 143,3 155,4 138,0 164,3 121,1 92,2 103,8 87,2
В и н т о р г ............................................. 49,9 35,1 20,8 13,1 5,9 142,1 239,9 380,9
Л е н и н г р а д а а б л ь т р е с т  . . . . 403,2 602,3 620,5 308,5 426,8 66,9 64,9 130,6
К р ы м т а б а к т р с с т ......................... 92,8 183,5 241.1 137,7 155,6 50,5 38,4 67,3
У к р т а б а  ь т р е о т .............................. 108,7 104,5 92,2 72,4 96,3 104,0 117,8 150,1
Д .Г .Т .Ф .................................. .... 91,2 185,2 131,2 133,1 208,6 49,2 69 5 68,5
К о ж с и н д и ь а т ................................... 1.127,8 623,1 358,6 345,9 299,7 180,9 314,7 326,0
Р ези  >ю т р е с т ................................... 771,1 398,1 277,1 270,5 381,5 193,6 278,2 285,0
в т с ............................................. 1.127,3 1.310,1 840,1 903,7 1.043,7 86,0 134,1 124,7
У р а л т е к с т и л ь  ............................. 1.238,2 1.123,9 1.087,9 990,9 1.052,5 110,1 113,8 124,9
М о е к в о ш в е й .................................. 222,1 189,2 110,0 126,1 90,9 117,3 201,9 176,1
Г о с п р о м ц в с т м е т ............................. 62,6 75,0 77,1 21,1 — 83,4 81,2 296,6
г э т ............................................. 278,8 392.2 196,7 133,4 149,2 71 ,1 141.7 208,9
У р а л о б л с о ю з .................................. 8.426,6 9.312,2 8.045,0 2.674,4 3.674,6 90,4 104,7 315,0
Г о е с б л ь с к л а д ...................  . . 23,9 13,6 16,4 186,7 114,7 175,7 145,7 12,8
С е л ь м а ш ............................................ 92,4 64,2 20,8 26,7 — 143,9 444,2 346,0
П р о д а с и л и к а г .............................. 184,9 77 2 54,5 105,6 176,7 239,5 339,2 175,0
Н е ф т е с к л а д ....................................... 34,3 44,7 27,5 19,7 37,4 76,7 124,7 174,1
Ц « н г р о б у м т р е ст  ......................... 110,9 103,8 106,5 105,7 85,3 106,8 104,1 104,9
Г о с и з д а т  ............................................ 32,2 35,3 32,5 48,9 58,9 91,5 99,3 65,8
У р а л к н и г а  ....................................... 184,4 104,2 161,8 39,3 47,1 176,9 113,9 469,2
У р а л т о р г ....................................... 1.114,7 1.166,1 919,2 543,1 431,7 95,5 121,2 205,2
Ц . Р .  К , . . .  .............................. 1.850,1 1.427,9 1.089,1 830,1 676,3 129,5 169,8 222,8
С и б к р а й с о ю з  .................................. 599,5 431,0 360,1 33,6 116,4 139.1 166,4 1.784,2
Л е н и н г р а д ж и р т р е с т ................... 84,2 59,0 40,3 — — 142,2 208,9
У р а л  м ет  ....................................... 2.344,0 3.140,0 2,714,5 963,8 1.202,1 74,6 86,3 243,2
К  ш в о л ь е б ы т .................................. 72,0 168,1 109,7 156,1 165,5 42,8 65,6 46,1
С к о р о х о д  ........................................• 106,1 78,6 60,1 271,8 73,8 134,9 176,5 39,0
Плановые заготовки хлеба (в тыс. пуд.).
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О К Р У Г А
В а и р е л  е С н ач а л а  к ам п ан и и
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о
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о
О»и
М
В .-К а м с к и й  . . . — — — 3,6 3,6 — ___ — 3,6 3,6
З л а т о у ст о в с к и й  . — - — - - 2,8 8,3 18,9 1,3 31,8
И р б и тек и й  . . . 17,1 30,7 8,4 21,0 77,2 137,9 335,8 147,1 234,6 855,4
И ш и м ски й  . . . 101,8 415,9 33,4 41,5 595,6 800,0 4240,4 721,7 383,5 6 1 4 5 /
К у н гу  I'Ский . . 30,0 — 40,1 11,6 81,7 169,4 1,0 254,7 151,8 5 7 6 /
К у р га н с к и й  . . 17,2 572,1 37,7 113,2 740,2 526,4 6137,4 1127,7 614,0 8405,5
П ер м ски й  . . . — — - 3,8 3,8 12,3 10,6 85,5 108,4
С ар ап у л ьск и й 68,3 — 64,8 55,2 188,3 1065,1 1,3 J  732,2 742,0 2540,6
С вердловски й  . . — 10,2 0,8 1,0 12,0 13,2 35,6 38,4 75,3 162,5
Т а ги л ь с к и й  . . . — - 0,4 0,9 1,3 2,5 0,2 21,4 95,6 119,7
Т р о и ц к и й  . . . 2,0 40,0 4,0 4,0 50,0 228,4 906,2 144,4 76,9 1355,9
Т ю м ен ский  . . . 37,1 82,6 98,9 21,0 239,6 354,9 1063,5 762,6 3 44,3 2525.3
Ч е л я б и н ск и й  . . 6,1 101,7 18,7 62,1 188.6 702,9 2381,8 652,7 5 42,8 4279 7
Ш ад р и н еки й  . . 23,1 154.6 16,1 50,2 214,0 511,1 1024,6 431,8 564,6 2532,1
Н е р а сп р . по о к р . 23,8 21,9 24,1 46,9 116,7 499,8 276,5 249,1 381,9 1407,3
И того . . . 329,5 1429,7 347,4 436,0 2542,6 5026,7 164I V ' 5313,3 4297,2 3!Г 49,8
Х л еб о п р о д у к т  . 216,0 872,0 228,0 190,0 1506,0 2390,8 6988,3 2576,7 1521,3 13477,1
Г о сб ан к  . . . . 50,0 310,0 39,6 87,2 486,8 1284,0 2908,2 659,1 6S6,3 5537,6
Г оеторг ................... — — — — — 165,0 1114,0 228,0 11-2.6 1639,6
М аслож и рси н д . . — — 36,4 36,4 — — —
•
468,8 468,8
О блсою з . . . . 56,А 191,8 58,0 96,3 402,5 407,4 1958,4 876,1 662,8 3904,7
У ра л  с е л ь к  ус  т; • о ю з .7,1 55,9 21,8 26.1 110,9 203,1 632,6 395,1 255,6 1486,4
С .-Х . Б а н к  .  . . — — ___ __ _ 113,4 777,1 312,6 ,,24 9,6 1452,7
М. С. П . О. . . — — — — .  — 70,0 209,3 160,9 440,2
Сел ьс ко сою з . . 1 — - — — 73,0 952,0 111,0 — 1136,0
П ром ком бик. . . ~ — — — — 300,0 872,7 154,7 179,3 1506,7
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Розничные хлебные цены на главнейших рынках Урала, (к копейках)
Т о в а р ы Р ожр — п уд j П ш ен и ц а  п уд
— М у к а
ная-
р ж а -
- ч у д
М у к а  пше* 
н и ч н а я -п у д
Г  орода 1
11 21 1 1 1 l i 21 1 1 И 21 1 1 11 21 1 1
l ' i v T v I V у i IV IV 1V| V T v IV IV V T v IV IV V
I. П р и у р а л ь е .
П е р м ь  ........................................ •— — — — — — — — 180 190 170 175 245 245 260 260
VSk 130 130 125 200 220 240 260 150 145 130 150 250 250 250 250
К’у дым к о р .............................. 165 — 160 158 — 1 — — — 180 — 180 — — — — —
К у н г у р ....................  . . 105 110 110 — — — — — 145 140 140 1 60 235 240 240 270
К р а с н о у ф и м с к .................... 120 — 115 — — — 220 — — 130 — — — 220 —
С а р а п у л  ................................... 100 115 — — 250 240 — 160 155 165 195 270 260 240 270
О с а ........................................ 110 120 120 — __ - — 150 140 140 140 240 240 240 260
В о т к и н с к  ................................... 100 100 — 195 250 250 — 170 130 130 1 55 250 230 230 240
С р е д и я я  . . . 126 121 121 — 205 240 237 — 161 154 148 159 241 244 240 255
II. У р а л ь с н а я  п о л о с а :
С в е р д л о в с к  ......................... — — — — — — — — 145 150 170 180 185 200 213 217
К ы ш т ы м .................................. 110 1 1 0 1 1 0 — — 150 — —т 150 150 150 — 190 190 190 —
Н е в ь я н с к ..................... . — _ __ __ — __ — — 140 --- — — 230 — — —
П е р в о -У р э  л ь с к  . . . . — ___ — — — — — — 200 — 200 — 220 — 220 —
Л ы с ь в а  ................................... — — — — — — — — — --- — — — — —
Ч у с о в а я .................................. — — — — — — — — 190 --- 180 — — 170 — —
Н . - Т а г и л .................................. — — — _ — — — — 190 1 70 175 200 250 230 250 270
А л а п а е в с к ......................... — — __ — 210 _ 190 — 130 1 4 0 1 5 0 125 210 190 200 •>оо
В е р х о т у р ь е ............................. — 1 8 0 1 8 0 — — 190 200 — 225 225 220 — 225 225 260
К у ш в а ....................................... — .— — • — 200 — — 225 — — 29.0 — — —
Н а д е ж д и н с к ......................... — — — — — — — 200 180 180 210 225 220 220 —
У с о л ь е  . ................................... 215 220 220 — — — — __ 235 240 220,250 — 280 280 280
Ч е р д ы н ь ................................... 250 220 220 — — — — — 250 — ■— 270 282 282 - —
С о л и к а м с к  ............................. — ■— — — — .— — — — 240 250 — — — —
К и з е л ....................................... — 1 8 0 1 8 0 -
З л а т о у с т  .................................. — — — — — — — — 140 — 145 170 200 200 200 —
М и а с с ....................................... 108 НО 100 — 150 145 150 160 140 140 140,150 190 190 210 210
С ат к а  ....................................... — — — — — — - 130 — 160 240 300 -
С р е д н я я  . . . — — — — — — - 178^181
I
182 191 220 220 233 232
III . З а у р а л ь е :
И р б и т ....................................... 115 115 100 100 НО 145 140 130 135 130 130 125 170 160 165 160
Т у р и н с к  ................................... 110 Ю 5Д 05 105 130 125 130 130 140 135 130130 170 165 160 160
М ш и м ........................................ | 80 80 80 80 108 — 11.0 110 110 — 110 125 145 — 135 —
К у р г а н  ................................... 00 — 90 100 125 — 125 125 ■130 — 140 150 160 — 160 —
Т р о и ц к  ................................... 00 95 95 95 — 130 130,130 1 1 0 1 1 5 1 1 5 1 2 0 155 1 5 5 1 5 5 160
В .- У р а л ь с к  ......................... 112 — 112 125 160 — 160 170 140 — 140160 •190 — 190 220
Т  ю м е н ь ................................... 110 НО 115 115 140 140 140 145 130 130 130 140 165 165 165 170
Я л у т о р о в с к  ........................ 85 — — — 1201120 120120 110 110 110 110 150 150 140 140
Ш а д р и н с к .............................. 95 95 95 95 120,125 125'123 110 1111 110 120 140 140 135 140
К а м ы ш л о в .............................. 90 — 90 — 125 — 130 110 — 115 — 160 — 160 —
Ч е л я б и н с к  ........................ 115 1 1 0 1 1 0 — 140,135 140 140 140 140,145 145 160,160 165 165
Т о б о л ь с к  .............................. — — — — — 125 125,125 130 190 180 180 190
С р е д н я я  . . . 99 99 99 131 131 132 132 124 124 Jl 25 131
! '
163 159 159 
1 i
163
С р е д н я я  по У р а л у  .
1 1 1 | 
12 0 ,120.121 121 157 158 163 169 157 154 156 164 205
1
203 208 212
» » о к р у ж и , г. 1181117 117 112 142 145 144 140 148 1 4 8 1 4 9 160 192 195 196 203
» » п р о м ы т .» — --- — — — — 180 180 181 185,184 193 217 223 256 248
» » с ел .-х о в .» 1101 0 7  
1 1
108 108 154 154 159 160 137 132 133 141 188 1 8 6 1 8 6  
1
191
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Движение сельских и городских цен на хлеб
(в коп ей ках ).
Г Р У П П Ы  П О К А З А Т Е Л Е Й .
С р ед н я я  го р о д ск а я С р ед н я я  с ел ь ск а я
В город ах  
с /х  о к р у г .
По псеи 
гор . У р а л а
В с /х  
о к р у г а х
По всем у 
У  ралу-
Рожь
1 м ар та  .................................. .... 106 119 93 104
1 а п р е л я  ................................................ 110 120 103 116
П овы ш ение и ли  п он и ж . . +  4 4- 1 +  ю 4- 12
1 м а я  . .................................................... 110 121 105 116
П овы ш ен и е и ли  п он и ж . . Ч- о 4- 1 4- 2 +  0
Пшеница
1 м а р т а ................................................... 148 — 128 137
1 а п р е л я  ................................................... 154 — 143 148
П овы ш ен и е и ли  п они ж . . 4- в — +  15 4- 11
1 м а я ............................................................ 158 — 146 157
П овы ш ен и е и ли  п они ж . . +  4 — Щ 3 +  9
Овес
1 м ар та  ................................................... 108 131 94 102
1 а п р е л я  ................................................... 112 133 103 109
П овы ш ение и ли  п они ж . . . +  4 4- 2 4- 9 | 7
1 м а я ....................................................... на 139 104 110
П овы ш ение и ли  п они ж . . . +  7 4- 6 +  1 +  1
Мука пш еничная
1 м ар та  .............................  .................. 184 198 160 167
1 а п р е л я  ........................ ........................ 188 205 175 179
П овы ш ен и е и ли  п он и ж . . 4- 4 4- 7' 4 - 15 ■+ 12
1 м а я ........................................... 191 212 175 181
П овы ш ен и е и ли  п он и ж . . 4- 3 4- 7 0 +• 2
Мука рж аная
1 м ар та  . . . . .  ........................ 131 153 121 132
1 а п р е л я  ................................................... 137 157 127 138
П овы ш ен и е и л и  п ониж . . . +  6 +  4 4- 6 +  6
1 м а я ........................................... .... 141 164 129 140
П овы ш ен и е и ли  п он и ж . . j .  ^ 4-- 7 д . 2 4- 2
-
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Двхженне товарного внденса (в 43 товара) по г. Свердловску
. .
Г р у п п ы  то в а р о в
|
J l►е-
гаг-
га
о.
А
1
п I» е л  ь 
11 21
я
<г>
Х л е б н а я  ..................................................................... 2,22 2,19 2,37 2 42 2,44
О в о щ н а я ..................................................................... 2,82 2,39 : 1,94 1,67 1,84 2,03
М я с о - р ы б н а я ................................................. 1,44 1,60 1,69 1,69 1,78 1.84
М о л о ч н о - ж и р о в а я ................................................. 2,88 2.79 2,29 2,30 2,28 2,28
Б а и . п р о д о в о л ь с т в е н н а я .................................. 2,23 2,2 2,23 2.23 2,23 2,23
М а н у ф а к т у р н а я  ....................................................... 2,62 2,62 2,62 2,62 2,66
К о ж е в е н н о -о б у в н а я  ............................................... 2,28 2,32 2,32 2,35 2,35 2,35
М е т а л л и ч е с к а я ...................................................... 2,12 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
К а н ц е л я р с к и е  п р и н а д л е ж н о с т и  . . . . 1,50 1.40 1,35 1,35 1,35 1,33
Д р о в а  . ................................... 1,79 1,79 2,22 2,22 2,22 2,22
П р ед м еты  ш и р о к , п о т р е б л е н и я .................... 1,67 1,62 1,62 1,62 1,62 1.62
О бщ и й  и н д ек с  . . . . 2,17 2,19 2,12 2,12 2,14 2,16
И н д ек с  с ел .-х о з . топ ................................................ 2.24 2,28 | 2,13 2,12 2,17 2 22
И н д ек с  п ром . т о в .................................................... 2,12 2 11 • 2,11 2,11 2,11 2.12
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и Свердловску
(в р у б л я х )
Д А Т  А В ес ь  н аб о р
Г р у п п а  
с е л .-х о з .
т о в а р о в
Г р у п п а
п рд м ы ш л.
т о в а р о в
П о  У р а л у .
1 М а р т а ............................................................................... 14,89 8,49 6,40
1 А п р е л я  ......................................................................... 15,06 8,50 6,56
П о в ы ш ен и е  и л и  п о н и ж е н и е  . . . . 4- 0,17 +  О,01 4- 0,16
1 М а я .............................................................................. 15,72 9,06 6,66
П о в ы ш ен и е  и л и  п о н и ж ен и е  . . . . +  0,66 -ь  0,56 4 - 0,10
Т ож е по гор. С вердловску.
1 М а р т а .............................................................................. 16,16 9,65 6,51
1 А п р е л я .......................................................................... 15,79 9,26 6,53
П о в ы ш ен и е  и ли  п о н и ж ен и е —  0,37 —  0,39 4- 0.02
1 М а  я  ......................................................................... 16,64 9,99 6,65
П о вы ш ен и е  и ли  п о н и ж ен и е  . . . . - f  0,85 +  0,73 4 - 0 12
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V. К р е д и т .
(В ты с. р у б .) .
Б а н к и .
С в о д н ы й б а л а н с . К а п и та л ы  Ц. Счет П р а в л е ­н и я  г) .
На
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м
ая
.
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1 
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1 
ап
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к
Я
2  =- 
л
Г о сб ан к  . . . 66678 36611 45,8 64698 103,0 99,9 43848 43422 101,0 346 2182 15,9
П р о м б ан к  . . 36508 21050 25,1 36810 100.5 97,0 6694 6621 101,1 17325 18110 95,7
С ельхозб ан к  . 26139 1.4959 18,0 25467 102,6 100,7 4823 5014 96,2 — — —
В оекобанк . . 6712 3894 4,6 6270 107,0 108,5 1186 1160 102,2 1439 1672 86,1
К ом б ан к  . . 9465 7015 6,5 9948 95,1 98,3 1925 1882 102,3 — - —
И того  . 145502 13529 100 142693 102,0 99,5 58476 58099 100,6 19110
1
21964 н
Б а н к  и.
3 а й м ы. О б о р о т н ы ес р е д с т в а . П р о д а к ти в ы ' К а с е a .
я
Д На
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м
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1 
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Г осбан к  . . — - - 55688 55616 100,1 50431 50808 99.3 1037 1590 65,2
П р о м б ан к  . 2696 2752 98.0 32757 32864 99.7 32367 32975 98,2 578 635 91,0
С ельхозб ан к 6777 6588 102,9 14202 14272 99,5 13068 13151 99,4 156 207 75,1
В о ек о б ан к  . 708 831 85,2 '5628 5606 1 00,4 5196 5219 99,6 333 306 108,8
К ом бан к  . . 1440 1172 122,8 6755 7132 94,7 6889 7221 95,4 323 249 129,7
И того . 11621 11343 102,4 115030 115490 99,6 107951 109374 98,7 2427 2987 81,3
М Д ан н ы е  П р о м б ан ка  и Вс-екобанка в граф е «К a Jri и т а  л  ы» [состав ляю т сум м у  
вы рученн ы е за  разм ещ енн ы е в области  паи бан ков  и вместе с данн ы м и  но счету  
П р а в л е н и я»  обр азу ю т  зад о л ж ен н о сть  О б л . К он тор  п ер ед  и х  Ц ентрам и .
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В к л а д ы  и т е к у щ и е счета У ч е тн о -ссу д н ы е  о п ер ац и и
В А  II К  И 
и  к л и е н т у р а
На
 
1 
м
ая
На
 
1 
аи
р. — <Х>
*  §*
со
~оГ 
5  сеCJ с~ 
0 . 0 . 
Л %
Ы .j.
с
сб
сб
д
i
сб
X
с:
ез
§  0 4 
Сб
к
?  Сб О) Е_а , а ,
“  Сб
Сб S
Го; б л и к ............................................. 11494 10012 114,8 109,5 44696 43845 101,9 102.8
» без х л еб н . б а л ан с а — — - — 36741 35504 103,5 101,1
П р о м б а н к  . . ........................ 0042 Е381 112,3 76,9 31660 32148 98,5 97,4
С е л ь х о зб а н к  .................................. 2602 2670 97,5 86,6 12915 12109 106,7 105,8
В се к о б а н к  .................... 2295 1943 118,1 109,3 5117 5136 99,6 111,5
К о м б а н к ........................................... 3390 4078 83,1 91,0 6728 7111 94,8 90,5
И Т О Г О  . . 25823 24084 107,2 94,0 101116 100349 100,8 100,8
В  том ч и сл е :
Г о с п р о м ы ш л е н н о с ть  . . . . 42033 38172 110,1 99,5
Г о с т о р г о в л я .................................. /16739 15446 108,4 88,3 20885 23588 88,5 105,3
П р о ч и е  г о с о р г а н ы ................... 2974 3110 95,4 88,9
К о о п е р а ц и и  .................................. ^ 2450 130,2 95,8 21344 20852 102,4 95,8
К р ед и т а , у ч р е ж д е н и я  . . . 1044 1079 152.4 80,5 4828 5274 91,5 95,8.
В т .  ч.
О -в а  В заи м и . К ред . 2 20,9 0,9 118,7 135.2 87,8 102,9
Ч а с т н ы е  л и  н а .............................. 731 702 104,1 94,0 1004 933 107,6 111,1
С пец . ср ед ств а  о р г . Н К Ф . . 3487 4407 79,1 133,1 — — —
С суд ы  х л еб н о го  б а л а н с а  
Г о с б а н к а ................................... — 7955 8341 95,4 110,8
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Протестованные векселя*'.
(В ты с я ч а х  руб .).
Г р у п п ы  к л и е н ­
% % о т н о ш е н и е
А п р е л ь к м арту М арт к  ф евр ал ю
ту р ы К о I. Сумма К ол. Сумма В к оли ч . В сумме В колич В сумме
Г о с п р о м ы т  иен. 
Г о с то р го в л я  . . 
К о о п ер а ц и я  . 
Ч астн ы е  л и ц а  . 
П рочи  о р ган . .
397
СО
304 Л 
63,0 
39,7
610
•286
65
611,1
88,2
56,2
65,1
78,7 
81,5
49,8 
7:1,4 
70,6
194,2
159,7
171,1
244.0
142.0 
177,3
И т о г о  . 675 407,1 961 755,5 70,2 '53,9 180,6 ■ 218,7
Г о с т р у д с б е р к а 5 С ы.
Н а 1 /IV
—  26 г.
П а I /V
—  26 г.
% % отнош ен ие
— 26 г. 1/1V-76 г. к!/11126г.
1/V -26 г. 
к  1 /IV — 
26 г.
Ч И С Л О  С Б Е Р К А С С : 
Ц е н тр ал ьн ы е  и отд. ц ен тр ал ьн ы х  
И оч т .-тел ., ж .-д . и п ри  др. у ч р . . 
П осредн и ческ и е  ......................................
■ 20 
364 
314
20
393
317
20
393
299
100,0
108,0
101,0
100,0
100,0
94,3
II т  0 Г 0 . 698 730 712 104,6 97,5
Ч и с л о  в к л а д ч и к о в ............................
В том числе в зем лед  о к р у га х  
» в пром ы ш л. » 
О статок  в к ла д о в  в ты с. руб . . . 
В том чи сле в зем лед. о к р у га х  
» в пром ы ш л. » 
С р ед н яя  сум м а в к л а д а  в руб  . . 
В том  чи сле в землед. о\ р у га х  
» в п ром ы ш л. »
6199!
14724
47267
2644
719
192о
42.65
48,83
40,73
64563
15819
48744
2842
790
2052
44,02
49,94
42,10
65920 
16461 
49459 
2858 
867 
1991 
43.36 
52^67 
40,26
104.1
107.4
103.1
107.5 
109,9
106.6
103.2
102.3
103.4
102,1
104,1
101.5
100.6 
109^7
97,0
.98,0
105,5
95,6
К р е д И Т К о о п е р а ц и я .
Н а 1-е ч и е л о %% отнош ение
М арта Ф ев р ал я Я н в а р я М арт к ф евралю
Ф ев р ал ь  
к  я н в ар ю
Ч и с л о  пред. с .-х . к р . п ром -кред .
товари щ еств**) . . . 1065
*
J 126 1108 94,6 101,6
» т в. iiре;.став , балансы 721 713 708 101.1 100,7
И тог сводн ого  б а л ан  а в тыс. р . . 15730 1557,9 15557 10 1,0 100,1
О стато к  в к лад о в  . . .  в ты с. р. . 265,8 242,4 115,6 109,7 209,7
Б а л а н с  н а  одно т-н о  . в ты с. р. . 21,81 21,85 21,97 99„8 99 5
О статок  в к лад о в  на 1 т-во  в р. . 370 340 160 108,8 212,5
Ссуды  долгосроч . на 1 т-во  в  р. . 1580 1520 1550 103,9 98,1
Ссуды  к р атк о ср . на 1 т-во в р. 2600 2730 3290 95,2 83,0
П росрочен , ссуды  н а  1 т - р о  в р. 520 560 540 92,8 103,7
*) I !о данны м  К ред и т  Б ю р о .
**) Ч и сл о  т-ств— данн ы е О блф о, прочие с вед ен и я  С ел ь х о зб а н к а .
VI. Ф и н а н с ы .
Поступление государственных н местны х налогов и доходов
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(в ты с я ч а х  р у б л ей ).
Н а и м е н о в а н и е
доходов
Го
до
во
й 
пл
ан
М а р т
(баланс, от­
четность)
А п р е л ь
(предварит.
отчетность)
X
ш
I I<  я
s i
г 'ас
о  £ . с  О >
2 - 8 ^  
O' U *
Остатки недоимок
П р и м е ­
ч ан и е8 ёО £ 
< *
X
о
-  о 
Ш s
8 ёЮ £ 
1 < 4
X
о £о' о 
Ш X Н
а
1-
IV
На
 
1-
V •Г *
X » -
1 . Г о су д ар ств ен н ы е
н а л о г и  и доходы
(до отч и сл ен и й  в
м естб ю д ж ет  и  д р .)  . 8 1 .1 2 0 5 .6 4 5 1 0 0 ,0 7 .9 4 5  1 0 0 ,0 1 4 0 ,7 5 6 ,4 2 .4 0 8 2 .8 8 8 1 1 9 ,9
1 . Г о с н а л о ги  . . 5 9 .8 6 4 4 .9 8 0 8 8 ,2 5 .6 6 0 7 1 /2 1 1 3 ,7 6 3 ,2 1 .7 9 6 2 .3 3 7 1 3 0 ,1
а) С ел ь х о зн а л о г  (у п ­ о
л а ч е н . н ас е л е н . *) 1 4 .4 4 3 9 1 2 — 2 .1 6 7 — 2 3 7 ,6 9 6 ,6 1 4 7 1 1 4 7 7 ,6 3
б) П р о ч и е  п р ям ы е
о  ;С-1
н а л о г и  .................... 1 1 .2 4 2 1 .5 2 4 — 1 .0 4 0 — 6 8 ,2 5 8 ,5 1 .4 3 3 1 .3 2 2 9 2 ,3
1
П р с м н а л о г  . . 7 .7 4 4 1 .0 8 7 _ 7 1 4 _: 6 5 ,7 5 0 ,7 7 1 9 6 7 5 9 3 ,9 нОм
П о д о х о д . н а л о г 3 .3 8 4 4 2 5 — 3 1 7 ---- 7 4 ,6 7 4 ,3 6 3 6 5 7 8 9 0 ,9 2
Р е н т а  . . . . 1 0 0 11,2 — 7 --- 6 2 ,5 1 1 7 ,6 2 4 17 70 ,8 т
П р о ч и е  . . . . 1 4 1 ,5 — 2 ,4 --- 1 6 0 ,0 9 9 ,3 5 4 5 2 9 6 ,3 сЗс-
в) П о ш л и н ы  . . . . 6 .2 4 4 4 6 1 — 4 4 1 9 5 ,7 5 2 ,9 1 5 0 1 1 6 7 7 ,3
о
Ча
£С
Г ер б о вы й  сбор 5 .5 3 4 4 2 0 _ 3 8 5 --- 9 1 ,7 5 3 ,9 1 5 0 1 1 6 7 7 ,3
гаОи
П р о ч и е  . . . . 7 1 0 41 — 5 6
.
---  ' 1 3 6 ,6 4 5 ,5 — — мОR
г) К о с н а л о г и  . . . 2 7 .9 3 5 2 .0 8 3 - 2 .0 1 2 - 9 6 ,6 5 0 ,0 6 6 7 8 5 1 1 8 9 ,4
о
о
Т ам о ж ен , д о х о д ы  . 75 _ _ 1 —. 2 0 0 ,0 — — — ееos
А к ц и з н ы е  сб оры  . 2 7 .8 6 0 2 .0 8 3 — 2 .0 1 1 ---- 9 6 ,5 4 9 ,6 6 6 7 8 5 1 1 8 9 ,4 о«
1) С п и р т  и  сп и р т . X  .
н а п и т к и  . . . 1 3 .3 0 3 1.110 — 9 8 5 -- 8 8 ,7 4 7 ,0 я- т-;
2 )  Д р о ж ж и  . . . 1 .3 5 6 1 4 0 — 1 1 3 — 8 0 ,7 6 1 ,6 е  ^CTj
3) С а х а р  . . . . 6 .1 4 8 2 4 — 93 -- 3 8 7 .5 2 9 ,5 ТО Ен
4) С п и ч ки  . . . . 7 2 0 5 6 — 61 — 1 0 8 .9 5 4 ,6 e g
5) Т а б а ч н . и зд е л и я 3 .2 0 5 3 5 0 — 3 7 0 -- 1 0 5 ,7 6 6 ,3 К ОС
6 ) С о л ь .................... 1 .2 0 6 1 3 9 — 1 6 0 — 1 1 5 ,1 6 2 ,4 Я V
7) Н е ф т еп р о д у к т ы 8 7 4 1 6 6 —■ 1 1 6 --- 69 ,9 1 0 6 ,4 S со тй И
8 ) Т е к с т и л ь н . иад. 4 2 1 4 0 — 43 — 1 0 7 ,5 6 9 ,6 Ж 7?
9 ) П р о ч и е  . . . . 6 2 7 •5 8 — 70 --- 1 2 0 ,7 6 8 ,6
О Очо  С w ее
2 . Н е н а л о г . д оход ы  . 1 7 .2 5 9 5 9 0 1 0 ,5 2 .1 8 4 2 7 ,5 3 7 0 ,2 4 2 ,7 5 9 4 5 3 3 8 9 ,7 к  я
*  -w-"
Л е с н о й  д о х о д  . . . 1 2 .9 4 3 5 1 2 — 1 .8 4 8 _ 3 6 0 ,9 4 9 ,7 5 6 6 5 0 5 8 9 ,2
-5<D
е;
П р о ч и е  го си м у щ еств . 1 .2 4 7 1 4 — 1 3 3 — 9 5 0 ,0 28,1 1 5 1 5 1 0 0 ,0
оУ-*»
Р е а л и з а ц и я  госф он д. 4 2 0 21 — 1 3 5 — 6 4 2 ,9 7 1 ,7 •—■ — Рч
П р о м ы ш л. и т о р го в л я 2 .1 6 0 — — 1 — — 3 ,2 —
П р о ч и е  ........................ 4 8 9 4 3 — 67 — 1 5 5 ,8 5 8 ,7 1 3 13 100,0
3 .  К р е д и т а , д о х о д ы . 3 .9 9 7 7 5 1 ,3 101 1 ,3 1 3 4 ,7 1 4 ,6 1 8 1 8 100.0
Р е а л и з а ц и я  госвай м 2 .6 3 4 1 4 — 90 — 6 4 2 ,9 1 4 ,2 18 1 8 1 0 0 ,0
П л атеж и , о б я з а т е л ь ­
ств а  Ц е н т р о к а с с ы 1 .3 6 3 61 11 1 8 ,0 1 5 ,5
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Н аи м ен о ван и е
X
«и
С
М а р т  
(баланс, от­
четность)
А п р е л ь
( п р е д в а р и т .
отчетность)
X
ш
я
х  1  х  а
Ж ®
П р и м е ч а н и е
доходов
0
1  о
о
U
| £  
<  ж
X
U°  о  
63 ж
8 ь  чэ 2  
<  Ж
Ж
о  >.
га ж
л
в  л
■< зе
Я ш ,  ш ^  •-*
О- 8  X
II . М естны е н алоги
и доходы  **) .
(без у ч ета  райбю д- 
ж ета , без отчи слен ий  
от госдоходов и без 
зай м о в  и субвенц и й)
19.191 2.383 72,9 1.324 54,0 55,6 57,3 **) Б е з  Б’ .-П ер м яц к о го  
о к р у га .
1. Н ало го вы е  доходы 8.626 1.292 39,5 772 31,5 59,8 64,6
Н а д б а в к и  к го с н а ­
л о гам  . . . . 
М естны е н ал о ги  и 
оборы  . . . . 
Б ю д ж етн ы е  неди м ки
5.920
1.977
729
1.000
234
58
—
453
241
78
—
45,3
103,0
134,5
59,1
66,0
105,2
2. Н е н а л о г . доходы 10.565 1.091 33,4 552 22,5 50,6 51,4
С ельское  х о зя й ств о  
К о м м у н аль н . доходы  
П ром ы ш лен н ость  и 
т о р г о в л я  . . . 
Р а зн ы е  п р е д п р и ят и я  
и у ч р е ж д ен и я  . 
Р а зн ы е  п о сту п л ен и я  
Б ю д ж ет, н едои м ки  .
314
5.608
3.363
145
667
468
4
601
391
8
83
4
—
31
356
95
12
50
8
—
775.0
59.2
24.3
150.0 
60,2
200.0
66,9
56.3
28,5
32.4 
93,1 
89,3
В сего  по о б л асти 100311 8.028 — 3.269 - 115,5 56,6
В  том чи сле:
Н ал о ги  и сборы  . . 
Н ен алоговы е доходы  
К ред и тн ы е  о п ер ац и и
68.490
27.824
3.997
6.272
1.681
75
78,1
21,0
0,9
6.432
2.736
101
69.4
29.5
1 д
102,6
162,8
134,7
63,3
46,0
14,6
С верх  того  по мест- 
б ю д ж е ту :
О тч и сл ен и я  от гос- 
н ал о го в  . . . 
О тч и сл ен и я  от го с ­
доходов . . . 
П рочи е  д оход ы  . . 
О статки  бю дж етны х 
средств . . . . 
Г осуд . суб вен ц и и
З а й м ы .............................
Ц елевы е п о соби я  и з 
спен средств . .
3.728
4.139
1.875
527
1.348
326
151
408
132
259
■17
10.0
4,6
12,5
473
290
367
282
71
14
19,3
11,8
14,9
145.1
192.1 
90,0
213,6
27.4
82.4
49,9
51.4
127.8
206.8
43.5
В сего  но местбюд- 
ж е ту  (без рай бю д.) 28.933 3.268 100,0 2.454 100,0 75,1 60,1
Оплата кредитов по гос. и м естбю дж ету.
(без ‘ р а й  бю дж ета)'.
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О п л а ч ен о  к р ед и то в  в  ты с. руб .
А п р е л ь
Н а и м е н о в а н и е  р а сх о д о в В м ар те  1926 г. (б а л а н с о в , отчет.)
В а п р е л е  26 г. 
(п редв. отчетн .) в % %
Сумма % к  и тогу С ум м а
% к  
и то гу
к  м а р ту
1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ­
ж е т  ...................................................... 8187 100,0 4305 100,0 135,1
В ед о м ств ен н ы е  р а с х о д ы .................... 1580 49,6 1387 32,2 87,8
О б о р о н а  и ад м и н , у ч р с ж д . . . 418 — 548 — 131,1
С о ц .-к у л ь т у р н . н а р к о м а т ы  . . 543 — 356 —  ' 65,6
А д м .-х о з . н а р к о м а т ы .................... 619 — 483 — 78,0
С п е ц и а л ь н ы е  ф он ды  ......................... 678 21,3 1175 27,3 173,3
С у б вен ц и о н н ы й  ф о н д .................... 266 — 758 — 285,0
В ал ю тн ы е  о п е р а ц и и .................... 72 — 347 —  ' 481,9
Ф и н а н с и р о в . п р о м ы ш л ен . . . . 230 — — — —
П р о ч и е ...................................................... 110 . — 70 — 63,6
О тч и сл е н и я  в м естб ю дж ет . . . . 929 29,1 1743 40,5 187,6
2 . М е с т н ы й  б ю д ж е т  . . . 2939 100,0 2748 100,0 93,5
А д м и н и стр ати в н ы е  у ч р еж д ен . . 636 21,6 658 23,9 103,5
С о ц .-к у л ь т у р н ы е  р а с х о д ы  . . . 862 29,3 969 35,3 112,4
Н а р о д н о е  о б р а зо в а н и е  . . . . 530 — 603 — 113,8
З д р а в о х р а н е н и е  .............................. 281 — 296 — 105,3
С о ц .- о б е с п е ч е н и е .............................. 51 —  ' 70 — 137,3
П р о и з в .-х о з я й с т в е н , р а сх о д ы  . 745 25,4 836 30,4 112,2
К о м м у н а л ь н о е  х о зя й с т в о  . . . 541 — 550 у  — 101,7
П у ти  с о о б щ е н и я .............................. 71 133 — 187,3
С ельское  х о зя й ст в о  ......................... 112 — 123 — 109,8
П р о м ы ш л е н н о с т ь ............................. 21 — 30 — 142,9
П р о ч и е  р а с х о д ы .............................. 696 23,7 285 10,4 40,9
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VII. Основные кон'юнктурные показатели
за апрель месяц 1926 г. по Уралобласти.
к А б солю т­ П роцен тн . отнош ен .
Г р у п п ы  п о к азате л ей
ВТ 3а  о>
1  2 *
п  53 05И  я
ны е д а н . 
за  а п р е л ь  
мес. 1926 
год.
45 4> С.
. Cl, 
О. ^с  S'
С  х
£ < 3
. а , а , ге 
И Е 
<  X
45 й  
<М .
• С.
о. е
с  л
<  X
П р и м еч ан и е
I. П ромы ш ленность.
1. В ал о в , п р о д у к ц и я  к р у п н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и ...................
Т. черв. р. 
Т . дов. р.
22044 .. 
17047
102,2
101,9
95,3
95,5
128.4
153.5
в том  чи сле м еталли ческ . .
2 . Ч и с л о  за н я т ы х  р аб о ч и х  
(без служ .) к  ко н ц у  мес. .
3. П р о д у к ц и я  н а  1 р аб . в д е н ь  
всей  п ром ы ш лен н ости  . .
4. П р о д у к ц и я  н а  1 раб . в мес.
Т. черв. р.
Т . дов . р
Ч ел о в .
Т. дов. р
Ч е р в . р . 
Д о в . р.
13369
129975
655
169,60
131,15
101,1
101,2
98,9
98,0
' 97,9 
102,2
96,4
97.0
99,2
137,2
96.1
96.2
126,0
153.2
126.3
141.4
104,6
121.4
Б е з  золото  
и  п лати н о - 
пром ы ш .
5. З а р п л а т а  1 раб . в мес. по 
всей  п р о м ы ш , ........................
II. Транспорт.
С редне-суточн . р аб . П ерм . ж . д.
1. П ри ем  с  ч у ж . дор. и со б с т . 
п о г р у зк а  ..................................
а) в т . ч. собств . п о г р у зк а
Ч е р в . р. 
Б ю д ж . 
М оск. р .
В агон ы
43,04
26,52
2096,2
1340,1
99,8
97.0
100,0
97.0
131.2
123.2
89,2
89,6
95.9
89.3
142,9
129,5
З а р п л а т а  
и сч и с л ен а п о  
телегр аф , о т ­
чет. 23 пред- 
нр. с п о п р ав , 
по коэфф. 
р асх о ж д ен . с 
почт, отчет, 
всей  п ро- 
м ы ш л. з а  п о ­
следи . 3 м -ц а
в т. ч. х леб н . гр у з ы  . . » 47,5 99,8 88,0 115,9
п рочие .................................. » 318,1 80,6 100,7 65,2
III. Торговля
1.  Х л еб о заго то в к и  . . 
в том  чи сле  р ж и  . . .
» »  »  п ш ен и ц ы  . .
Т ы с. пуд.
»
»
2542,6
329,5
[1429,7
59,4
60,1
68,3
55,5
60,1
47,9
131,0
71,3
285,9
Д ан н ы е  
х л е б о за го г . 
д аю тся  т о л ь ­
ко  по п лан , 
заготови т .
» » »  о в са  . . . . » 347,4 34,9 63,1 73,9
2. Б и р ж е в о й  оборот  7 б и р ж . Т ы с. руб . 27440,9 104,2 55,3 180,9
• в том  числе с .-х .  т о в а р ы  . » 4081,7 51,2 61,0 142,4
» » » п ром . »
3. О тп. п р о д аж а  27 госо р ган .
» » 2 КО О П . СОЮ 8.
.» 
» 
»
23359,2
14757,1
9026,1
127,2
99,9
92,6
54,1
95,6
71,4
189,6
198,9
333,3
П ер еч ен ь  
и х  см .в  т а б л . 
«обор. 0 1 IT .-  
розн . то р г . 
п редир.» .
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к А бсолю т-' П р о ц еи тн . отнош ен .
Г р у п п ы  п о к а з а т е л е й
Е
ди
ни
цы
из
м
ер
ен
! ны е д а н . 
за  а п р е л ь  
мес. 1926 
года. А
пр
. 
26
 
к 
м
ар
. 
26
А
пр
. 
25
 
к 
м
ар
. 
25
|
А
пр
. 
26
 
к 
ап
р.
 2
5
П р и м еч ан и е
4. Р о зн . п р о д а ж а  10 госо р ган . Т ы с. руб . 1303 ,5 . 105,2 114,9 128,6
» » С верд . Ц Р К » 1850,1 129,5 122,7 222,8
» »' 63 с ел . Е П О » 735,5 113,2 — - -
5 . Ц ен ы  б азар н ы е  р о ж ь  . . 
» » п ш ен и ц а  .
Р у б . к о п . 
а а п уд .
»
105
146
101,9
102,1
123.8
117.9
106,1
92,4
» )> овес . . . » 104 101,0 118,1 106,1
6 . Ц ен ы  розн . гор . м у к а  р ж . . » 164 104,5 133,1 94,8
» » п ш ен и ч . п рост. » 212 103,4 119,2 83,1
» » го в я д и н а  1 с. . З а  ф. к . 28 119,1 133,3 125,0
» » с а х а р  р аф и н ад . » 34 100,0 97,3 94,4
» » си тец  тем н ы й  . З а  м етр ,к . 57 100,0 96,4 107,5
» с ел ., м у к а  р ж . обойн. З а  п. р. к. 129 101,6 122,0 105,7
» » п ш ен и ч . п рост . » 175 100,0 119,0 93,9
» » го в я д и н а  1 с .  . З а  ф. к. 16 106,7 118,2 123,1
» » с а х а р  р аф и н ад  . » 35 100,0 97,4 92,1
» » с и тец  №  6 . . . З а  м етр ,к . 56 ; ю о .о 98,2 100,0
7. Б ю д ж е т , и н д ек с  С вер д л о в . — 2,21 105,2 106,6 104,7
в том  ч и сл е  с .-х .  т о в а р ы  . » 2,18 107,9 110,6 104,3
» » » п р о ы ы ш л  . . » 22,5 101,8 101,9 104,2
IV . К р ед и т  п о  5 б ан к ам .
1. В к л а д ы  и те к . с ч е т а  на 1-е  
чи сло  сл ед , м есяц а  . . . .
в  том  ч и сл е  Н К Ф  . . . .
» » » п р о ч и е  . . .
2 З а д о л ж е н . п о  учетно-сс.удн. 
оп ер , н а  1-е  ч .  сл ед . мес. .
»
»
»
25823
3487
22336
101116
107,2
79,1
113,5
100,8
104.1 
92,0
107.1
105.2
110.4 
83,1
116.4
196,2
Г о сб ан к , 
П р о м б а н к , 
С ел ь х о зб а н к  
В с е к о б а н к , 
К о м м у н б ан к
в т. ч. го сп р о м ы ш л ен н о с ть » 42033 110,1 107,2 281,3
» » » г о с т о р го в л я  . . . » 20885 88,5 100,1 186,0
» » » к о о п е р а ц и я  . . . . » 21344 102,4 113,1 131,9
» » » ч естя , л и ц а  . . . » 1004 107,6 94,5 389,1
V. Ф и н а н с ы .
1. В сего  п о сту п л ен и й  в гос . и 
мест, бю д ж еты  (без райбгод.) » 9269 115,5 85,3 217,5
в  т . ч. с е л ь х о з н а л о г  (с о т ­
в и с л .  в мост, бю дж ет) . . 2167 237,6 31,2 2188,9
Г Р А Ф И К И .
1-го октября 1924 года.
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